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Англо-російсько-український словник з менеджменту й 
економіки праці містить широковживану та спеціалізовану 
термінологію, що знаходить широке застосування в сучасній 
англійській мові. 
Основне завдання словника – дати коротке, але цілком 
достатнє й доступне для розуміння пояснення економічних 
термінів та понять зі сфери менеджменту, фінансів, політики, 
маркетингу, підприємництва, бізнесу, зовнішньоекономічної 
діяльності. 
Мета словника – допомогти студентам економічних 
спеціальностей удосконалити професійну мовну компетенцію, 
сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі 
сучасної економіки й менеджменту. 
Словник містить тлумачення понад 1700 сучасних 
економічних термінів, найчастіше вживаних у науковій і 
навчальній літературі. З метою розширення використання 
словника всі терміни перекладені не лише українською, а й 
російською мовою. 
Автор сподівається, що словник буде корисним для всіх, 



















ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
бірж. – біржова діяльність 
ек. – економіка 
ек.пр. – економіка праці 
ЗМІ – засоби масової інформації 
комп. – комп’ютерні технології 
марк. – маркетинг 
осв. – освіта 
пол. – політика 
псих. – психологія 
с.г. – сільське господарство 
соц. – соціологія 
страх. – страхування 
торг. – торгівля 
фін. – фінанси 
юр. – юриспруденції 
 
abbr. (abbreviation) – скорочення 
adj (adjective) – прикметник 
adv (adverb) – прислівник 
n (noun) – іменник 
syn. (synonym) – синонім 










умілий 2) юр. 
правоздатний; 
платоспроможній 




2) юр. правоспособный; 
платѐжеспособный 
ability n 1) сусп. здатність, 
спроможність, 
здібність, 










1) общ. способность, 
умение; 











1) сусп. міцний, 
здоровий; 2) ек. 
працездатний 
1) общ. крепкий, 




демогр., ек. пр., соц., 
юр. працездатне 
населення 





упр., юр. відсутність 
кворуму 
упр., юр. отсутствие 
кворума 





absent adj ек. пр. відсутній 
(напр., про 
робітника, який не 
з’явився на роботу)  
эк. тр. отсутствующий 




absentee n 1) ек. пр., юр. 
прогульник; особа, 
яка ухиляється (від 
зборів); 2) упр. 
(менеджер, який 
ухиляється від 
участі у зборах) 
1) эк. тр., юр. не 
явившийся; 
уклоняющийся (от 










без його щоденної 
присутності на 
робочому місці); 2) 
упр. підрахунок 
прогулів [робочого 
часу] (методи та 
способи впливу на 
рівень запізнень, 
прогулів тощо) 
1) упр. заочное 
управление (управление, 
осуществляемое 
менеджером без его 
ежедневного 
присутствия на работе); 
2) упр. учет прогулов 
[рабочего времени] 
(методы и способы 
воздействия на уровень 




абсентеїзм 1) пол., 
юр. ухилення від 




нерухомості; 2) упр., 
ек. пр. невихід на 





абсентеизм, абсентизм 1) 
пол., юр. уклонение от 




политической жизни; 2) 
упр., эк. тр. регулярный 
невыход на работу (без 
уважительной причины); 




упр. лист про 
прийняття [згоду] 
(як правило, у 
упр. письмо о принятии 
[согласии] (как правило, 






небудь; напр., лист 
про згоду обійняти 
пропоновану посаду) 
приглашение или 
предложение о чем-л.; 





ек. пр. прийнятна 
заробітна плата 
(мінімальний рівень 






эк. тр. приемлемая 
заработная плата 
(минимальный уровень 
оплаты труда, который 
может побудить 
работника согласиться 




ек. пр., страх. = 
industrial accident 




ек. пр. запобігання 
нещасним випадкам 
(система засобів і 
прийомів роботи, 
що забезпечують 
безпеку умов праці) 
эк. тр. предотвращение 
несчастных случаев 






















платы работникам за 
весь объем полностью 
выполненных работ по 
заранее установленной 
ставке оплаты) 












небудь роботи); 3) 
фін. кредитувати, 
давати кредит 





какие-л. услуги или 
выполнять какие-л. 





ек. пр. накопичена 
відпустка (кількість 
днів відпустки, які 





ек. тр. накопленный 
отпуск (количество дней 
отпуска, которые 
накоплены и не 
использованы 
работником на начало 
очередного года) 
acting adj 1) упр. (тимчасово) 
виконуючий 
обов’язки, 
тимчасовий; 2) эк. 
діючий  
1) упр. (временно) 
исполняющий 
обязанности, временный; 






























active file упр. список 
працівників 
(підприємства) 














прогнозів й власного 
досвіду з метою 
збільшення 
прибутку) 








финансовых прогнозов и 





упр., ек. організація 
діяльності 




1) упр., фін. аналіз 








цілому і т. ін.); 2) ек. 
аналіз виробничої 
діяльності 
1) упр.,фин. анализ 
деятельности (измерение 
и изучение материальных 





предприятия в целом и т. 





упр. звіт про 
діяльність 
упр. отчет о деятельности 
actual 
authority 
ек., упр. фактична 
влада, фактичні 
повноваження 
























до змін в 
оточуючому 
середовищі) 











[гнучке] управління  












упр., эк. тр. 
дополнительная льгота 
[выплата] (начисляемая 
помимо основной пенсии, 
премии и т. п.) 


























1) упр. управління 
(на державному 
рівні), адміністрація; 





міністерство; уряд (у 
США); надання 
допомоги; 









правительство (в США); 
оказание помощи; 











































пол. урядовець (у 
США) 
пол. правительственный 
чиновник (в США) 
administrative 
adj 








































упр. консультант з 
адміністративних 
питаннях 























































підхід до управління 
упр. административный 


















органы и должностные 
лица, занимающиеся 
распорядительской 
деятельностью, а также 
взаимосвязи между ними) 
administrative 
assistant  














упр. = administrative 
authority 




упр. = administrative 
assistant 




































влада (права, надані 










влади для реалізації 
програм й виконання 
рішень органів 





власти для реализации 
программ и исполнения 

































рада 2) ек. правління 
1) упр. административный 





































































кадрів й т. ін.) 












кадров и т. п.) 
administrative 
function 
упр. = administrative 
duty 
упр. = administrative duty 
administrative 
hierarchy 
упр., пол., ек. 
адміністративна 
ієрархія 
































































































упр. должностное лицо, 
государственный 
служащий, чиновник 












































































работников к общему 
















у підприємства про 
виконання завдань, 





















































































упр. зауваження  упр. замечание 




упр., юр. принимать 




ек. пр. відпустка при 
всиновленні 
эк. тр. отпуск при 
усыновлении 
adoption pay ек. пр. допомога при 
всиновленні 

















agenda n упр. порядок денний 
(перелік питань, які 
мають бути 
обговорені) 
упр. повестка дня 
(перечень вопросов, 
которые должны быть 
обсуждены) 
agreed wages ек. тарифна сітка 
заробітної плати 
эк. тарифная сетка 
заработной платы 
agreement n ек., юр. угода, 
договір 




упр. службовець з 
укладання угод 






























упр., ек. пр. зайнятість 
в сільському 
господарстві 































оцінка робіт (метод 






оценка работ (метод 
оценки видов работ с 
целью установки 
размеров оплаты труда) 
annual 
general 
упр. щорічні збори 
акціонерів 








упр. = annual general 
meeting 




ек., упр. річний звіт эк., упр. годовой отчет 
annual 
stockholders’ 
meeting syn.  
упр. = annual general 
meeting 











эк. тр. ежегодный отпуск 
(оплачиваемый отпуск, 
предоставляемый 




ек. пр. річна 
заробітна плата 
эк. тр. годовая 












упр. кандидат на 
посаду 





















информации о вакансии, 
перечисляет причины, 
почему он претендует на 




























apply v упр. подавати заяву 
(про прийом на 
роботу) 
упр. подавать заявление 
(о приеме на работу) 
to apply for a 
position syn. 
apply for a 
post 
упр. подавати заяву 
про заміщення 
посади 
упр. подавать заявление о 
занятии должности 
appoint v упр. 1) призначати 




упр. 1) назначать (на 



























упр. 1) полномочие 
нанимать (право 
нанимать новых 
сотрудников на работу); 





найму (особа в 















упр. 1) призначення 
(на посаду, пост); 2) 
створення, 
призначення (напр., 
комісії); 3) посада, 
пост, призначення 
упр. 1) назначение (на 
должность, пост); 2) 
создание, назначение 
(напр., комиссии); 3) 
должность, пост, 
назначение 








упр. 1) оценка, экспертиза 
(в процессе принятия 
решений); 2) аттестация, 
оценка (напр., работы 
сотрудника за 
определенный период) 
appraisee n упр. об’єкт атестації, 
той, кого оцінюють 
упр. объект аттестации, 
оцениваемый 
appraiser n упр. суб’єкт 
атестації 
упр. субъект аттестации 
apprentice n ек. пр. учень; 
підмайстер (особа, 












apprentice v ек. пр. працювати эк. тр. работать в 
25 
 














навичкам праці на 
робочому місці) 








труда на рабочем месте) 
apprenticeship 
n 
ек. пр. навчання 





часу за особливу 









предприятии в течение 
определенного времени за 
особую плату, 
оговоренную в 





ек. пр. виплати 
учневі (стипендія 




эк. тр. выплаты ученику 
(стипендия или иное 
вознаграждение труда, 
выплачиваемое в период 
обучения)  





упр. подход (к решению 
проблемы, задачи); метод 
(решения проблемы) 




















эк. ассигновать, выделять 
фонды 















юр. орган, що 
затверджує 
юр. утверждающий орган 












aptitude test упр. перевірка на 
професійну 
придатність  





упр. = district 
manager 
упр. = district manager 
assemble v упр. скликати (напр., 
збори), викликати, 
закликати, збирати 
упр. созывать (напр., 
собрание), вызывать, 
призывать, собирать 
assembly n упр. збори, 
товариство, 
асамблея (група 
осіб, присутніх в 
одному місці для 
упр. собрание, общество, 
ассамблея (группа лиц, 
собравшихся в одном 









вопроса и т. д.) 











оценивать имущество для 
обложения налогом 







упр. оценка (определение 
стоимости, качества и 















фин., упр. управление 
активами (управление 
финансовыми ресурсами 






фін., упр. менеджер 
з управління 
активами 
фин., упр. менеджер по 
управлению активами  
assign v упр. 1) призначати 
(на посаду); 2) 
доручати (завдання, 
роботу) 
упр. 1) назначать (на 
должность); 2) давать, 
задавать, поручать 
(задание, работу и т. п.) 
assignment n упр. розподіл (напр., 
завдань між 
упр. распределение 









a new job 
упр. призначення на 
нову посаду 




























































































упр. проводить проверку 
[экспертизу] (изучать 
область деятельности 










audit report упр. аудиторський 
звіт; аудиторський 
висновок 




упр. аналіз звіту про 
аудит (або ревізію) 
упр. анализ отчета о 
ревизии 
auditee n упр. об'єкт 
аудиторської 
перевірки 
упр. объект аудиторской 
проверки 
auditor n упр. ревізор; 
аудитор 









































































организации на основании 








authorities n упр. влада, право 
розпорядження, 
адміністрація; 
власті, органи влади 
упр. власти, начальство, 
администрация; 
полномочия 
authority n пол., юр. 1) влада 
(посадової особи); 
право; 
пол., юр. 1) власть 
(должностного лица); 





























н. діяти від його 
імені) 
эк., пол. уполномоченный 
агент (лицо, официально 
уполномоченное кем-л. 




ек. довірена особа эк. доверенное лицо 
authorized 
person 
ек. = authorized 
delegate 












упр. = autocratic 
leadership 




упр. = autocratic 
leadership 





















упр. = authoritarian 
leadership style 






























эк. тр., юр. коллективные 




предприятия и его 















керівництва і несе 
колективну 
упр. автономная 







задание, при этом 
освобождается от 
непосредственного 
контроля со стороны 















ек. пр., упр. 
автономна робоча 
група 
эк. тр., упр. автономная 




ек. пр., упр. = 
autonomous work 
group 
эк. тр., упр. = autonomous 
work group 
auxiliary n упр. помічник, 
асистент 













фин., упр. среднегодовая 
прибыль 
average wage ек. пр. середня 
заробітна плата 
эк. тр. средняя 
заработная плата  
average 
workweek 
ек. пр. середня 
тривалість робочого 
тижня 
эк. тр. средняя 
продолжительность 
рабочей недели 
award fee ек. пр., упр. 




плати залежно від 
результатів праці) 




















back office упр. відділ обробки 
документації, бек-
офіс 
упр. отдел обработки 
документации, бэк-офис 
back pay syn. 
back wages 
ек. пр. затримана 
зарплата 





ек. пр. вечірня зміна эк. тр. вечерняя смена 
backdate v ек. пр. проводити 
[датувати] заднім 
числом (домовитися 





буде віднесено на 
певну дату у 
минулому) 
эк. тр. проводить 
[датировать] задним 
числом (договориться о 
том, что увеличение 
суммы зарплаты, 
особенно за счет 
премиальных выплат, 
будет отнесено на 




упр., юр. перевірка 
біографії 




упр., юр. = 
background check 














упр. увольнение в 
зависимости от стажа, 
увольнение новичков 
(практика увольнения 
работников с меньшей 
выслугой лет при 
вынужденном 
сокращении штатов) 















































упр. классификация работ  
bargain n ек. 1) операція, 
угода; 2) договір про 
покупку; 3) вигідна 
покупка; 4) дешева 
покупка; 5) невелика 




эк. 1) сделка, соглашение 
2) договор о покупке 3) 
выгодная покупка 4) 
дешевая покупка 5) 
небольшой земельный 
участок 6) ситуация 
временного снижения цен 
bargain v ек. 1) торгуватися 




эк. 1) торговаться о цене; 









операції або угоди) 
эк. переговоры, ведение 
переговоров; торг 
(обсуждение условий 
сделки или соглашения) 
bargaining 
agent 
ек. пр. учасник 
колективних 
переговорів 
эк. тр. участник 
коллективных 
переговоров 
base pay syn. 
basic pay 
ек. пр. основна 
[базова] заробітна 
плата 
эк. тр. основная [базовая] 










эк. тр. основной 
[базовый] оклад 
(стандартный оклад без 
учета надбавок и 
дополнительных выплат) 
basic time упр. норма часу, 
нормативний час 






















(розвивалася з другої 











(развивалась со второй 















своего потенциала как 
факторах повышения 
эффективности) 
benchmarking упр. перейняття 
досвіду (процес 





власних прийомів з 
найкращими з тих, 
що використовують 
інші) 
упр. перенятие опыта 





приемов с наилучшими из 
тех, которые 
используют другие) 











(получатель льгот или 
доходов по программе 
выплаты пособий, полису 
страхования жизни и т. 
д.) 
benefit n ек. пр., страх. 
матеріальна 
допомога 



















на жесткой иерархии, 
дисциплине, дистанции 

















досвіду інших фірм) 
упр. передовой опыт 
(метод 
усовершенствования 
приемов работы путем 

















краткую информацию об 
основных этапах жизни и 
профессиональной 
деятельности 
кандидата, интересах и 
увлечениях) 
black v упр. бойкотувати 
(відмовлятися від 

















в т. ч. клерки й 
секретарі, 
інженерно-
упр., эк. тр. “белые 
воротнички” (работники, 
не занятые физическим 
трудом: служащие, в т. 
ч. клерки и секретари, 
инженерно-технический 
персонал, управляющие, 








упр., ек. пр. = 
blackcoat 
упр., эк. тр. = blackcoat 
blacking n заборона 
профспілки 1) ек. пр. 
(наказує членам 
профспілки не 
найматися в деякі 







або послуги, які або 




конфлікту з ними, 
або призначені для 
продажу їй) 
запрет профсоюза 1) эк. 
тр. (предписывает 
членам профсоюза не 
наниматься в некоторые 
фирмы); 2) упр. (форма 





или услуги, которые либо 
куплены у другой 
организации, вовлеченной 













найнята для заміни 
страйкуючого 
працівника) 
эк. тр. штрейкбрехер 
1) (член профсоюза, 
который отказывается 
бастовать); 2) (человек, 
который нанят для 
замены бастующего 
работника) 
blacklist n ек. пр. чорний 
список (список 











прийняття їх на 
роботу) 
активистов и других 
“неблагонадежных” 
работников в среде 
работодателей с целью 




























що не вимагає 
розумових зусиль, а 
також високої 
кваліфікації) 





физическим трудом не 
требующим умственных 






ек. пр. = blue-collar эк. тр. = blue-collar 




1) эк. питание 
(обеспечение питанием в 






учасників заходу й 












упр. засідання ради 
директорів 

































упр. = board of audit упр. = board of audit 
board of 
directors syn.  
management 
board 
упр. рада директорів упр. совет директоров 
board of 
governors 










международных банков и 
т. п.) 




board room упр. зал засідань 
(ради директорів 
компанії) 
упр. зал заседаний 
(совета директоров 
компании) 








харчування і оплату 
житла); 2) 
(харчування й 






якої вистачає лише 
на харчування й 
оплату житла) 
эк. 1) столовые и 
квартирные, стоимость 
жилья и питания (добавка 
к заработной плате, 
предназначенная для 
компенсации расходов 
работника на питание и 
оплату жилья); 2) 
(питание и 
предоставление жилья в 
качестве компенсации за 
выполняемую работу); 3) 
скудный заработок 
(заработная плата, 
которой хватает только 
на пропитание и оплату 
жилья) 















упр. премия, надбавка, 
бонус (вознаграждение, 
выплачиваемое в 
дополнение к заработной 









boss n 1) упр. бос, 
начальник, керівник, 
господар, шеф; 2) 
пол., ек. бос, 
впливовий політик, 
лідер (партії); 3) ек. 
пр. майстер (знавець 
своєї справи) 
1) упр. босс, начальник, 
руководитель, хозяин, 
шеф; 2) пол., эк. босс, 
влиятельный политик, 
лидер (партии) 3) эк. тр. 
мастер (знаток своего 
дела) 
boss v упр. керувати, 
давати вказівки, 
наказувати 











































різних групи з 
метою здійснення 
важливих для них 





границ (процесс, в ходе 
которого разные группы 
сотрудничают для 
осуществления важных 
для всех групп функций, 














декількох відділів в 
організації проблем) 
упр. межведомственная 
группа (создается для 
решения общих для 
нескольких отделов в 
организации проблем) 
boycott v бойкотувати 1) ек., 
пол. (повністю або 
частково припиняти 
стосунки з ким-н. на 
знак протесту 





бойкотировать 1) эк., пол. 
(полностью или частично 
прекращать отношения с 
кем-л. в знак протеста 




brain drain ек. еміграція 
наукових, творчих 
працівників, “втеча з 
мозку” з країни 
(виїзд за кордон 
висококваліфікованих 
фахівців, які не 
знаходять 
застосування їхніх 
здібностей в своїй 
країні або не 
задоволені рівнем 
заробітної плати й 
умовами праці) 





своим способностям в 
стране проживания или 
не удовлетворенных 
уровнем заработной 
платы и условиями 
труда) 
brain gain ек. приплив мізків 
(ситуація, коли в 
країну 
приїжджають на 
эк. приток [прилив] 
мозгов (ситуация, когда в 






фахівці, які не 
знайшли 
застосування своїх 
здібностей в країні, 
в якій вони 
мешкають, або не 
задоволені рівнем 
заробітної плати й 
умовами праці) 
высококвалифицированны
е специалисты, не 
нашедшие применения 
своим способностям в 
стране проживания или 
не удовлетворенные 
уровнем заработной 
платы и условиями 
работы) 

















проблем при повній 
свободі висунення 
варіантів рішення) 
упр. "мозговой штурм", 
"мозговая атака", метод 
мозгового штурма 
(метод генерации идей 
путем коллективного 




branch n syn. 
1) affiliate, 
branch office 
1) упр. відділення, 
філія; підрозділ 
(структурна 
частина у складі 




1) упр. отделение, 
филиал; подразделение 
(структурная часть в 
составе организации); 2) 
эк. отрасль 
(промышленности); 
область, раздел  













на новый рынок, 
осваивать новый вид 
деятельности); 
расширяться (о 



















упр. мережа філій 





упр. сеть филиалов, 
(группа филиалов под 
























breadwinner ек. пр. годувальник 
(член сім’ї, дохід 
якого є основними в 
родинному 
бюджеті) 
эк. пр. кормилец (член 
семьи, чьи доходы 




break n ек. пр. перерва, 
пауза (проміжок 
часу, протягом 







відпустці по догляду 
за дитиною й т. ін.) 
эк. пр. перерыв, пауза 
(промежуток времени, в 





находится в отпуске по 
уходу за ребенком и т. д.) 






buddy n упр. напарник 
(більш досвідчений 
співробітник, який 
працює в парі з 
новачком) 
упр. напарник (более 
опытный сотрудник, 














упр., фин. бюджетные 
власти (лица или 
руководящие органы, 
уполномоченные на 
принятие решений по 










якого в умілому 
упр., фин. бюджетное 
управление 
[регулирование] (один из 
инструментов 
управления, суть 











силу для залякування 
або знущання з 
інших членів 
колективу) 
упр. хулиган, обидчик; 
тиран (человек, 
использующий свою силу 




bully v упр. залякувати; 
грубо поводитися, 
знущатися 
упр. запугивать; грубо 
обращаться, издеваться 
bump v упр. звільняти (з 
посади і т. ін.) 
упр. уволить (с 
должности и т. п.) 
bump up упр. підвищувати на 
посаді 
упр. повышать по службе 






прийшов на роботу 




прихода и ухода 
работников с работы) 
bureaucracy 
n 











в структурах влади 
й управління) 





слой; не избираемые, а 
назначаемые 
должностные лица в 

































фізичній і моральній 
втомі, втраті 
інтересу до роботи, 
усвідомленні 
неуспіху в ній) 
упр. профессиональное 
выгорание [истощение] 
(которое выражается в 
физической и моральной 
усталости, потере 
интереса к работе, 
осознании неуспеха в ней) 















эк. 1) дело, дела; 2) 
занятие, деятельность, 





деятельность; 4) торговое 
предприятие, торгово-
промышленное 
предприятие; 5) выгодная 
сделка; 6) торговая 
операция, торговые 



















эк. 1) деловое 




ек. пр. 1) 
представник 
профспілок, який 
веде переговори з 
підприємцями; 2) ек. 
бізнес-агент, 
торговий агент 




ведение переговоров с 


































business call упр. 1) діловий 
візит; 2) діловий 
дзвінок 
упр. 1) деловой визит; 2) 






упр. (ділова) візитна 
картка, ділова 
візитка (містить 
ім’я власника, його 
посаду, а також 
назву, номер 
телефону, адресу 
організації, в якій він 
працює) 
упр. (деловая) визитная 
карточка, деловая визитка 
(содержит имя 
владельца, его 
должность, а также 
название, номер 
телефона, адрес 





















упр. экономика бизнеса 
[для менеджеров] 
(использование принципов 
и моделей экономической 
теории для анализа 
конкретных 
управленческих и 
















бізнесмени в своїй 
діяльності) 

























































упр. справа; ділове 
питання 
упр. дело; деловой вопрос 
business 
meeting 
упр. ділова зустріч упр. деловая встреча 
business of 
the day 




























ек. пр. менеджер по 
просуванню 
(фахівець 
































для бизнеса”, операции 





























































питань й т. ін.) 
административных 
вопросов и т. п.) 
businesslike 
adj 
ек. 1) діловий, 
діловитий; 2) 
старанний 
















підрозділ або філія 
фірми; дочірня 
компанія 





филиал фирмы; дочерняя 
компания 
business visit упр. діловий візит упр. деловой визит 





эк. хозяйственный год, 
торговый отчетный год, 
бюджетный год, 
финансовый год 




упр. правила внутреннего 
распорядка корпорации  




С с  
cabinet n 1) пол. кабінет 
[рада], міністрів, 
уряд; 2) упр. 
засідання кабінету 
1) пол. кабинет [совет], 
министров, 





cabinet adj пол. міністерський, 






относящийся к кабинету 
[совету] министров 
calendar n упр. 1) опис, 
інвентар; покажчик; 
реєстр; список; 







упр. 1) опись, инвентарь; 
указатель; реестр; список; 
перечень; 2) расписание, 
список дел (список 
запланированных встреч, 
мероприятий, 
общественных событий и 
т. п.) 
call back 1) юр. відкликати, 
відміняти (позов, 
претензію, заяву); 2) 





звільнення і т. ін.) 
1) юр. отзывать, отменять 
(иск, претензию, 
заявление); 2) упр. 
вызывать на работу (для 
сверхурочной работы 
после временного 
увольнения и т. д.) 
call-back n упр. виклик на 
понаднормову 
роботу 
упр. вызов на 
сверхурочную работу 
calling card упр. = business card упр. = business card 
call pay syn. 
call-in pay 





роботу); 2) виплата 
компенсації 
эк. тр. 1) плата за явку 
[вызов] (работнику, 
которого по ошибке 
вызвали на сверхурочную 










переведення на іншу 
посаду, в іншу зміну) 
заранее об увольнении, 
сокращении или переводе 




упр. = applicant упр. = applicant 
capacity n упр. компетенція 
(обсяг повноважень 
або обсяг справ 
установи, особи) 
упр. компетенция (круг 
полномочий или круг дел 
учреждения, лица) 








касающиеся работника и 
хранящиеся у 
работодателя в течение 
срока найма) 
card index упр. картотека упр. картотека 
career n упр., ек. пр. 1) 
кар’єра; 
професійний ріст; 2) 
професія, заняття 
упр., эк. тр. 1) карьера; 
профессиональный рост; 











упр. классификация работ 




интенсивности и т. п.) 
career break ек. пр. перерва в 
кар’єрі (передбачена 
законодавством й 







перерва в роботі, 






перерыв в работе, 
связанный с уходом за 
ребенком, повышением 
квалификации и т. д.) 
career ladder упр. кар’єрні сходи упр. карьерная 






















[продвижения по службе] 
careerism n упр. кар’єризм 
(форма поведінки 
або якість особи, 
що виявляється в 
тому, як людина 
концентрує свої 
зусилля на процесі 
просування по 
кар’єрним сходам) 
упр. карьеризм (форма 
поведения или качество 
личности, проявляющееся 
в том, что человек 
концентрирует свои 
усилия на продвижении 
по карьерной лестнице) 
careerist n упр. кар’єрист 
(людина, яка 
ставить свою 
кар’єру й особисті 
успіхи вище за 
інтереси суспільної 
справи) 
упр. карьерист (человек, 
ставящий заботу о своей 
карьере и личных успехах 
выше интересов 
общественного дела) 










догляду за хворою 
дитиною, літнім 
родичем і т. ін.) 
эк. тр. отпуск по уходу 
(отпуск, 
предоставляемый 
работнику в связи с 
необходимостью ухода за 
больным ребенком, 
пожилым родственником 





батога і пряника 
(використання 
системи заохочень й 
покарань з метою 
мотивації 
співробітників) 
упр. мотивация кнута и 
пряника (использование 
системы поощрений и 
наказаний для мотивации 
сотрудников) 









житла і т. ін., що 
видається 
працівникові) 









и т. д.) 
casting vote упр. вирішальний 
голос (голови) в разі 
рівного розподілу 
голосів 
упр. решающий голос 





ек. пр. тимчасова 
зайнятість (форма 
зайнятості, для якої 
эк. тр. временная 
занятость (форма 




























casual work ек. пр. непостійна 
[тимчасова, 
випадкова] робота  





ек. пр. тимчасовий 
працівник 







упр., пол. централизация 
управления 





руках однієї особи 
або одного органу 
управління) 
упр., пол. централизовать 
(концентрировать 
властные полномочия в 
руках одного 






упр. 1) (головний) 
виконавчий 




основну частину її 
діяльності); 2) 
упр. 1) (главный) 
исполнительный 
директор (один из 
руководителей 
корпорации, отвечающий 
за основную часть еѐ 
текущей деятельности); 



















факт, напр., факт 
укладення договору 
страхування і т. 
















л. факт, напр., факт 
заключения договора 
страхования и т. д.); 2) 






























syn. proof of 
employment 
ек. пр. 1) довідка з 
місця роботи 
(документ, що 
містить ім’я й 
адресу працівника, 
терміни його 
роботи на даному 
підприємстві, 
посаду та оклад); 2) 
довідка з останнього 
місця роботи 
(документ, що видає 
працедавець на 
прохання працівника 
при звільненні); ек. 
службове 
посвідчення 
эк. тр. 1) справка с места 
работы (документ, 
содержащий имя и адрес 
работника, сроки его 
работы на данном 
предприятии, должность 
и оклад); 2) справка с 
последнего места работы 
(документ, который 
выдает работодатель по 










свідчить про те, що 
його володар 
успішно закінчив 




працювати за даній 
спеціальністю) 




том, что его обладатель 
успешно окончил курс 
обучения и имеет 
необходимую 
квалификацию, что 





ек. завірений (про 
документ) 




упр. 1) атестація 
(визначення рівня 
кваліфікації); 2) 









кваліфікації і тому 

























эк. тр. уполномоченный 
по делам профсоюзов и 
ассоциаций 
работодателей 
certified adj 1) упр. завірений, 




продукцію); 3) ек. 
дипломований (який 











































посадова особа] з 
правом підпису  
упр. сотрудник [работник, 
должностное лицо] с 























chair n упр. 1) місце голови; 
голова (зборів); 2) 
високе положення 
(місце, що займає 
особа високого 
звання: місце в 
парламенті, 
суддівське місце й т. 
ін.) 
упр. 1) председательское 
место; председатель 
(собрания); 2) высокое 
положение (место, 
занимаемое лицом 
высокого звания: место в 
парламенте, судейское 
место и т. п.) 
chair v упр. 1) бути 
головою; 
головувати; 2) 
надавати посаду  
упр. 1) вести собрание, 
председательствовать; 2) 
возводить в должность 















упр. голова ради 
директорів компанії 







упр. звіт голова ради 
директорів компанії 
упр. отчет председателя 
совета директоров 
компании 
chairmanship n упр. 1) обов’язки 
голови; 2) посада 
голови 
упр. 1) обязанности 
председателя; 2) 
должность председателя 
chairperson упр. = chairman упр. = chairman 
chamber n 1) упр. приймальня; 
2) пол. палата 
(парламенту) 






















упр. смена руководства 

























charter n 1) упр. хартія, указ, 
грамота; 2) упр. 
статут 
(организации); 3) ек., 
юр., пол. право, 
привілей, пільга; 4) 
ек. чартер, чартер-
партія; 5) ек. здача 
напрокат, прокат 
1) упр. хартия, указ, 
грамота; 2) упр. устав 
(организации); 3) эк., юр., 
пол. право, привилегия, 
льгота; 4) эк. чартер, 
чартер-партия (договор 
между владельцем 
транспортного средства и 
нанимателем об аренде 
транспортного); 5) эк.  
сдача на прокат, прокат 
charter v 1) упр. надавати або 
дарувати привілей, 
пільгу; 2) ек. 
фрахтувати (судно, 
літак і т.ін.); 3) ек. 
наймати, замовляти 
(літак і т.ін.) 
1) упр. предоставлять или 
даровать привилегию, 
льготу; 2) эк. фрахтовать 
(нанимать для перевозки 
груза судно, самолет и т. 
д.); 3) нанимать, 
заказывать (самолет и т. 
п.) 
chartered adj 1) ек. замовлений; 
зафрахтований, 




має ліцензію (на 
заняття певним 
видом діяльності) 
1) эк. заказанный, 
нанятый, 




(о квалификации, дающим 




ек. пр. вирахування, 
утримання (якої-н. 




внесків із заробітної 
эк. тр. вычет, удержание 








плати працівників) работников) 
chief n упр. глава, керівник, 
лідер, начальник, 
шеф, завідувач 
упр. глава, руководитель, 
лидер, начальник, шеф, 
заведующий 























упр. 1) (головний) 
виконавчий 













упр. 1) (главный) 
исполнительный 
директор (один из 
руководителей 
корпорации, отвечающий 
за основную часть еѐ 
текущей деятельности); 


















































оцінку й планування 
потенційних ризиків 
у різних сегментах 
певних галузей) 
упр. главный директор по 
рискам (руководящее 
должностное лицо, 
ответственное за оценку 
и планирование 


















процесів, а також 
досліджень та 







процессов, а также 
исследований и 
разработок в компании) 
civil 
employment 








упр., эк. тр. гражданские 











claimant n ек. пр. особа, яка 
подала вимогу на 
допомогу по 
безробіттю  
эк. тр. подавший 





упр. = administrative 
approach to 
management 
упр. = administrative 










принципи, що діють 








от области применения 






(напрям в теорії 
організації, згідно з 
яким компанія 
повинна мати чітку 
структуру, 





теорії пов’язують з 








должна иметь четкую 
структуру, основанную 





связывают с именами 
Файоля и Вебера) 
clearance n 1) ек., юр. дозвіл, 
віза (на виконання 
певної роботи і т. 
ін.); 2) ек., юр. 
допуск до секретної 
1) эк., юр. разрешение, 
виза (на выполнение 
определенной работы и 





матеріалів]; 3) торг. 
розпродаж (товарів) 
[секретным материалам]; 
3) торг. распродажа 
(товаров) 













clerical staff  ек. пр. канцелярські 
[офісні] службовці 





ек. пр., упр. аналітик 
конторської роботи 
(фахівець, який 









эк. тр., упр. аналитик 
конторской работы 
(специалист, который 
изучает и оценивает 
методы работы 
конторских работников и 
развивает новые и 
усовершенствованные 
стандартизированные 
методы и процедуры) 
clerical 
workers 
ек. пр. = clerical staff эк. тр. = clerical staff 









тощо); 2) секретар 
упр. 1) клерк, конторский 





документооборотом и т. 
п. функции); 2) секретарь  







clerkship n упр. посада 
секретаря, клерка, 
офісного службовця 
упр. должность секретаря, 
клерка, офисного 
служащего 
clocking n ек. пр. 
хронометрування 1) 
(вивчення затрат 












рабочего времени на 
выполнение 
повторяющихся ручных 
или машинных трудовых 
операций); 2) (система 















эк. тр. компенсация за 









coaching n упр. кураторство, 
наставництво 


















co-director упр. = co-
administrator 








статуті й т. ін.) 
виклад моральних 
принципів поведінки 




записанное в уставе и т. 
п.) изложение моральных 








участі працівників в 
управлінні 
компанією; 




2000 чол. число 
представників 
працівників й 
акціонерів у раді 
директорів має 
бути однаковим) 
эк. тр. кодетерминация, 
совместное принятие 
решений (форма участия 
работников в управлении 
компанией; 
предполагает, что на 
предприятиях с 
численностью персонала 
более 2000 чел. число 
представителей 
работников и акционеров 








ек. пр., юр. 
колективна угода 
(між підприємцем й 
профспілкою) 



















в процес управління) 
работодателя и 
работников, вовлечение 
персонала в процесс 
управления) 
command n упр. команда, наказ упр. команда, приказ 
commercial 
enterprise 
ек. = business 
establishment 























упр. комиссия (группа 
людей, объединенный для 
выполнения каких-л. 
функций) 
commission v упр. 1) доручати; 
уповноважувати; 
2) призначати на 
посаду 
упр. 1) поручать; 
уполномочивать; 
2) назначать на 
должность  
committee n упр. комітет, комісія 





упр. комитет, комиссия 
(группа лиц, которая 
организует или 
планирует деятельность 










сеть (схема взаимосвязей 





















организации или внутри 



















директор (отвечает за 
поиск наиболее 
эффективных средств и 
технологий общения и 









ек. пр. робота в 
системі суспільних 
робіт 
эк. тр. работа в системе 
общественных работ 










упр. должностное лицо 
компании, член 








договір, що діє в 
рамках фірми й 
эк. тр. общефирменный 
договор (коллективный 
договор, действующий в 
рамках фирмы и 









ек. пр. відпустка за 
сімейними 
обставинах 




for loss of office 
ек. пр. компенсація 
за відставку, “золоте 
рукостискання” 













послуг та інші 
форми заохочення) 
эк. тр. компенсационный 
пакет (кроме зарплаты 
включает в себя 
различные премии, 





ек. пр. система 
оплати праці 




упр. оплата згідно з 
компетенцією 
(система оплати 
праці, при якій 
заробітна плата 
складається з 
базової ставки й 
доплат за навички, 
знання й т. ін.) 
упр. оплата по 
компетенции (система 
оплаты труда, при 
которой заработная 
плата складывается из 
базовой ставки и доплат 
за навыки, знания и т. д.) 
complement 
n 
ек. пр. штат, склад 
(співробітників 
організації) 














эк. тр., упр. менеджеры 






























інформацію з різних 
джерел, приймати 






информацию из разных 
источников, принимать 
сложные решения и т. п.) 
concentration of 
management 
упр. = centralization 
of management 




















воздействие на причины 
конфликтов и/или на 





































обов’язки, а також 
цілі і завдання 
діяльності, щоб 
створити у них 
відчуття 
залученості в процес 





управления, при котором 
менеджер обсуждает с 
подчиненными их 
обязанности, а также 
цели и задачи 
деятельности, чтобы 
создать у них чувство 
вовлеченности в процесс 











але звертаються за 
консультацією до 
своїх працівників, 








консультацией к своим 













зі здатністю її 
лідера реагувати на 
ситуацію, що 
постійно 




між керівником й 
членами колективу, 
структурованість 
завдання й посадова 
влада) 
эффективность группы 
со способностью ее 
лидера реагировать на 
постоянно 
изменяющуюся 
ситуацию, в которой 
важную роль играют три 
фактора: отношения 
между руководителем и 
членами коллектива, 
структурированность 








в одній організації) 
эк. тр. непрерывный 
стаж работы [трудовой 
стаж] 
(продолжительность 
работы в одной 
организации) 
contract n ек., юр. договор, 
угода, контракт 
эк., юр. договор, 
соглашение, контракт 
contract v ек., юр. 1) укладати 
договор/угоду; 2) 
брати на себе 
зобов’язання 
эк., юр. 1) заключать 
договор/соглашение; 2) 































ек. робота за 
контрактом 
[договором] 




ек. пр. = employment 
contract 











упр. отдел контрактов 
(служба организации, 
ответственная за 












эк. тр. вносящий 
(делающий) взнос (напр., 
о работнике, который 
осуществляет взносы в 
пенсионный фонд наряду 
с работодателем) 
control n упр. 1) управління, 
керівництво; 2) 
контроль, влада; 3) 
перевірка, нагляд 
упр. 1) управление, 
руководство; 2) контроль, 
власть; 2) проверка, 
надзор 







упр. 1) осуществлять 
контроль, иметь власть; 




controller n ек. пр. оператор; 
контролер, ревізор, 





(особа, яка здійснює 
управління якимось 
процесом або 





процессом или контроль, 
в какой-л. области) 






































зусиль до виконання 















упр. підхід з позицій 
співпраці (підхід до 
вирішення 
конфлікту, коли 
упр. подход с позиций 
сотрудничества (подход к 
разрешению конфликта, 









стремятся к совместной 
работе над поиском 
взаимовыгодного решения 
общей проблемы) 
co-optation n упр. кооптація 
(ситуація, в якій дві 
або більше 
організацій пов’язані 
одна з одною через 
осіб, що входять до 
складу керівництва 
кожної з них) 
упр. кооптация 
(ситуация, в которой две 
или более организаций 
связаны друг с другом 
через лиц, входящих в 
состав руководства 



















core time syn. 
core hours 
ек. пр. обов’язковий 
робочий час (час, 
коли співробітник з 
гнучким графіком 
обов’язково має 
бути присутнім на 
роботі) 
эк. тр. обязательные 
рабочие часы (время, 




core worker ек. пр. постійний 
робітник  








эк. тр. постоянные 
[основные] работники, 
основная рабочая сила 
corporate упр. корпоративна упр. корпоративная 
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hierarchy ієрархія (послідовне 
розташування 
корпоративних 
посад й функцій від 







должностей и функций 
от низших к высшим в 
порядке их подчинения) 
corporate 
management 



























вирішенні проблем в 
певній сфері 







помощь в решении 
проблем в определенной 







ек. пр. співробітник, 
колега, напарник 





ек. пр. домагання з 
боку співробітника 
(сексуальне 










рабочем месте со 







на підтримку своєї 
кредитоспроможності 













crisis team упр. кризисна 
команда [група] 
менеджерів (група 





































анализ, обработка и 
распределение данных); 














упр. = data 
administration 




ек. пр. поденна 
робота (тимчасова, 
часто сезонна 




эк. тр. поденная работа 
(временная, часто 
сезонная работа, оплата 
которой производится из 
расчета отработанных 
дней) 
day labourer ек. пр. поденний 
робітник 
эк. тр. поденный рабочий 























упр. особа, що 
приймає рішення 




упр. 1) ухвалення 
рішення; 2) процес 
ухвалення рішення  
упр. 1) принятие решения; 




ек. пр., ек. неякісна 
робота; брак 
эк. тр., эк. 
некачественная работа; 
брак 
dehire v ек. пр. звільняти з 
посади  
эк. тр. увольнять с 
должности  
delegate n упр., пол. делегат, 
депутат; 
упр., пол. делегат, 










2) упр. делегувати, 
посилати 
(уповноважувати 
кого-н. діяти як 
представник) 
1) упр., пол. делегировать; 
уполномочивать, 
передавать (полномочия); 




действовать в качестве 
представителя) 
delegatee n упр. делегований, 





упр. делегированный , 









delegator n упр. особа, що 
делегує іншій особі 
повноваження, 
обов’язки і т. ін. 
упр. лицо, делегирующее 
другому лицу 
полномочия, обязанности 







робіт між членами 
різних профспілок) 








лідер (який залучає 





















постановки цілей й 
завдань, розподілу 





коллектива к постановке 
целей и задач, 
распределению работы и 
т. п.) 
demote v упр. знижувати на 
посаді (зазвичай як 
покарання за погане 
виконання обов’язків 
й т. ін.) 
упр. понижать в 
должности (обычно в 
качестве наказания за 
плохое исполнение 
обязанностей и т. п.) 
demotion n упр. зниження на 
посаді 
упр. понижение в 
должности 
department n 1) упр. відділ, 
відділення, 
підрозділ, бюро; 
цех; 2) пол. відділ, 
управління; 
департамент; 
міністерство; 3) осв. 
факультет, кафедра; 
4) пол. округ; 
адміністративна 
область  
1) упр. отдел, отделение, 
подразделение, бюро; 
цех; 2) пол. отдел; 
управление; департамент; 
министерство; 3) обр. 






упр., ек. пр. керівник 
відділу 














(ся) (делить на отделы, 
подразделения, округа и 



















упр., пол. 1) депутация, 
делегация (группа лиц, 
уполномоченных 
действовать от имени 















упр., пол. делегировать, 
передавать (полномочия 
или обязанности); 












упр. 1) представлять, 





designate v упр. призначати (на 
посаду) 
упр. назначать (на 
должность) 












designation n упр. призначення (на 
посаду) 
упр. назначение (на 
должность) 























оттенком); 2) сидячий, 
бумажный (о работе) 


















х працівників за 





















рахунок спрощення і 
стандартизації 
праці) 








эк. тр. 1) наряд; команда 
(группа работников, 
выполняющих 
определенное задание); 2) 
наряд, задание (особое 
задание, порученное 
группе работников) 




эк. 1) застройщик; 2) 










упр. группа разработки 
(осуществляет 
разработку какого-л. 
проекта, технологии и т. 
д.) 
differential n ек. пр. різниця в 
ставках (різниця в 
оплаті праці, напр., 
кваліфікованих й 
некваліфікованих 
робітників, жінок й 
чоловіків, 
робітників в різних 
галузях 
промисловості і т. 
ін.) 
эк. тр. разница в ставках 




рабочих, женщин и 
мужчин, рабочих в 
разных отраслях 
промышленности и т. п.) 




















систему, процесс и т. д.) 

































упр. 1) руководство, 
управление, 
регулирование; 2) надзор, 
контроль, заведование (по 
отношению к 




инструкция, директива  
directive plan упр. керівний 
[директивний] план 
(план, що містить 
конкретні вказівки 
по виконанню тих 





конкретные указания по 
выполнению тех или иных 
мероприятий и работ) 










































упр. 1) правління, 
директорат, рада 
директорів; 2) відділ 
(у організації) 
упр. 1) правление, 
директорат, совет 













упр. кабинет директора 1) 
(директор, его 
заместитель, а также 
персонал, 
обеспечивающий 













заработной платы и 
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упр. директорство 1) 
(должность, работа, 
полномочия директора); 





























эк. тр., страх. пенсия по 
нетрудоспособности 
[инвалидности] 
discharge v упр. звільняти від 
(виконуваних) 





discharge n 1) упр. звільнення, 
звільнення від 
обов’язків; 2) ек. 
погашення (боргу); 
3) ек. виконання 
(зобов’язань, 
обов’язків); 4) ек. 
звільнення від 
зобов’язань 
1) упр. увольнение, 
освобождение от 
обязанностей; 2) эк. 
погашение (долга); 3) эк. 
исполнение 
(обязательств, 




































сотрудника от работы 
без сохранения зарплаты) 
disciplinary 
liability 































выговор или увольнение, 
которые работодатель в 
соответствии с 
законодательством о 




disemploy v ек. пр. звільняти, 
робити безробітним 




1) ек. пр. втрата 
роботи, (вимушене) 
звільнення; 2) ек. пр. 
= unemployment 
1) эк. тр. потеря работы, 
(вынужденные) 
увольнения; 2) эк. тр. = 
unemployment 
dismiss v упр. звільняти з 
посади 
упр. освобождать от 
занимаемой должности 
dismissal n ек. пр. звільнення з 
посади 
эк. тр. освобождение от 
должности 
displace v ек. пр. усувати, 
звільняти (з посади 
тощо) 
эк. тр. увольнять, 





































упр. секція, відділ, 
відділення (в 
установі) 
упр. секция, отдел, 
отделение (в учреждении) 
divisional 









складається з двох 
або більших 










структура, состоящая из 
двух или более 
подразделений, каждое из 
которых достаточно 
































(рух документів в 
упр. документооборот 










организации с момента 
их создания или получения 














упр. 1) документация 
(совокупность 








ек. пр. робота в дві 
зміни 






ек. пр. робота за 
сумісництвом 
(робота на двох 
працедавців) 
эк. тр. работа по 
совместительству 
(работа на двух 
работодателей) 
double shift ек. пр. подвійна 
зміна (дві зміни, 
відпрацьовані в одну 
добу однією й тією 
ж особою) 
эк. тр. двойная смена 
(две смены, 
отработанные в одни и 
те же сутки одним и 
тем же лицом) 
downgrade v ек. пр. знижувати (у 
званні, посаді, 
статусі, оцінці й т. ін.) 
эк. тр. понижать (в 
звании, должности, 
статусе, оценке и т. п.) 
downgrading 
n 
ек. пр. 1) зниження 




эк. тр. 1) понижение (в 
звании, должности, 











й т. ін.) 




и т. п.) 













(штата), уменьшение (в 








draw n ек. пр. аванс 
(частина заробітної 
плати) 
эк. тр. аванс (часть 
зарплаты) 




duty n ек. пр. 1) 
чергування; вахта; 
період перебування 
на службі; 2) 
обов’язок (робота 
або інші дії, що 
мають бути 
виконані) 
эк. тр. 1) дежурство; 
вахта; период пребывания 
на службе; 2) обязанность 




duty roster упр. графік 
[розклад] чергувань; 
розклад нарядів 
(документ, в якому 
упр. график [расписание] 
дежурств; расписание 













earned leave ек. пр. зароблена 
відпустка (загальна 












відпустки й т. ін.) 
эк. тр. заработанный 
отпуск (общее 
количество времени, 





использовать в виде 
оплачиваемого отпуска 
по болезни, ежегодного 
оплачиваемого отпуска, 
компенсационного 
отпуска и т. д.) 
earner n 1) ек. пр. особа, яка 
отримує заробітну 
плату; 2) ек. 
джерело прибутку 
1) эк. тр. лицо, 
получающее заработную 




1) ек. пр. 
працездатність 
(фізична здатність 





1) эк. тр. 
работоспособность 
(физическая способность 






ек. пр. потенціал 
заробітку, 
зарплатний 







грошей, яку індивід 
може заробити за 
певних умов) 




earnings n 1) ек. пр. заробіток, 
дохід, зароблені 




1) эк. тр. заработок, 
доход, заработанные 









орган у структурі 
організації, функції 






питаннях й т. ін.) 
упр. совет [комиссия] по 
экономическим вопросам 
(независимая организация 
или орган в структуре 
организации, функции 
которого заключаются в 
анализе экономической 
ситуации в организации, 
консультировании по 
экономическим вопросам 
и т. п.) 
economic 
management 










1) упр., пол. управление 
экономикой 
(деятельность 
государства в области 
регулирования экономики 



























работнику для учебы) 

























количества ресурсов); 2) 
эк. тр. компетентность, 
работоспособность 
(напр., сотрудника) 












продуктивный (напр., о 
рабочей силе) 
elevation n упр. підвищення на 
посаді 





упр. група з 
надзвичайних 
ситуацій (група 

















ек. пр. 1) 
працездатність, 




эк. тр. 1) 
трудоспособность, 









роботу; що має 
право на 
працевлаштування 





эк. тр. трудоспособный, 
способный найти работу; 
имеющий право на 
трудоустройство (о лицах, 
имеющих право 
работать, физически и 
психологически готовых 
трудиться) 







підприємстві або в 
організації за 
трудовим договором 
за заробітну плату, 
як правило, на 
посадах, що не 




предприятии или в 
организации по 
трудовому договору за 
заработную плату, как 
правило, на позициях, що 








ек. пр. додаткові 
виплати й пільги 
працівникам 
эк. тр. дополнительные 




упр. член ради 
директорів з числа 
співробітників 
компанії 
упр. член совета 













упр. система хранения 
информации о 
сотрудниках (база 
данных, в которой 
содержится информация 
























с целью представлять 









упр. директор з 
питань трудових 
відносин 


















упр. звіт працівника 
(напр., про 
відрядження й т. 
ін.) 
упр. отчет работника 










можуть піти в іншу 
організацію) 
упр. удержание персонала 
(удержание в компании 
работников, которые 








эк. тр., упр. текучесть 
















главное внимание уделяет 
хорошим отношениям и 
взаимодействием между 
работниками) 
employer n ек. пр., юр. 
роботодавець 




ек. пр. об’єднання 
[асоціація, 
федерація] 















эк. тр., упр. 
уполномоченный по 



















потреб й така, що 
приносить 
заробіток); 2) ек. пр. 
чисельність 
працевлаштованого 
населення; 3) ек. 
працевлаштування 
1) эк. тр. занятость 
(любая деятельность 




2) эк. тр. численность 
занятых (среди 
























эк. тр. форма занятости 
(полный/неполный 
рабочий день, временная 
работа, по договору) 
employment 
bureau 
ек. пр. біржа праці, 
служба [центр] 
эк. тр. биржа труда, 












прийомі на роботу) 































эк. тр., юр. 
дискриминация, 




ек. пр. виробнича 
травма 




ек. пр. співбесіда 
при прийомі на 
роботу 
эк. тр. собеседование при 
приеме на работу 
employment 
manager 
ек. пр., упр. 
менеджер з підбору 
персоналу 





ек. пр., юр. умови 
трудового договору 




ек. пр. розширення 
повноважень 
працівника (надання 
































завод; 6) фабрика 
эк. 1) предприятие 


















эк., упр. предприниматель 
(человек, который 






































якому вона здійснює 
свою діяльність; 
пов’язана з пошуком 
таких методів 
організації робочого 




зручність й безпеку 
праці, дозволили б 
підвищити 
продуктивність й т. 
ін.) 




со средой, в которой он 
осуществляет свою 
деятельность; связана с 
поиском таких методов 
организации рабочего 
места и разработкой 
такого дизайна 
оборудования, которые 
обеспечили бы удобство и 
безопасность труда, 
позволили бы повысить 
производительность и т. 
д.) 
establishment n 1) упр. створення, 
заснування 










1) упр. создание, 
учреждение 





учреждение и т. п.); 3) 
упр., соц. влиятельные 
круги; правящие круги 
(совокупность 





домінуюче місце в 








положение в обществе); 
4) упр. штат, личный 
состав (утвержденный 









про етичні норми у 
сфері праці й 
управління) 
упр. обучение нормам 




этических нормах в 
сфере труда и 
управления) 
evening shift ек. пр. вечірня зміна эк. тр. вечерняя смена 




працює поза офісом 
компанії, 
зв’язуючись з ним 
через інтернет) 
упр. работа по интернету 
(форма занятости, при 
которой сотрудник 
работает вне офиса 
компании, связываясь с 




упр. відсутність з 
поважної причини 



















проекта, программы или 
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або функції) функции) 
executing 
body 
упр. = executing 
agency 
упр. = executing agency 
executing 
office 
упр. = executing 
agency 
упр. = executing agency 













3) чиновник высокого 
ранга; глава 
исполнительной власти 







































упр. = executive 
director 















организации или страны) 
exempt 
employee 
ек. пр. працівник з 
ненормованим 
робочим днем 
эк. тр. работник с 
ненормированным 
рабочим днем 
expense n 1) ек. витрата 
(грошові витрати в 
процесі економічної 
діяльності); 2) ек. 
пр. витрати на 
відрядження 





деятельности); 2) эк. тр. 
командировочные 
расходы 
experience n ек. пр. 
досвідченість; 
досвід [стаж] роботи 




ек. пр. досвідчений 
працівник, 
працівник зі стажем 
эк. тр. опытный 
работник, работник со 
стажем 
expert review упр. експертна 
перевірка, 
незалежна перевірка 




















торг., упр. экспортный 







упр. внешняя проверка 
(проверка, проводимая 
внешними экспертами, а 









extra job ек. пр. додаткова 
робота 
эк. тр. дополнительная 
работа 
F f 
fair dismissal ек. пр. правомірне 
звільнення 








эк. тр. пособие на детей; 
пособие многодетным 
семьям 
family leave ек. пр. = 
compassionate leave 




упр., с.г. управління 
фермерським 
господарством 






упр., с.г. управление 
фермерским хозяйством 





fee n ек. винагорода; 
гонорар; комісія, 
комісійний збір; 





плата за услуги; чаевые 
feedback n упр. зворотний 
зв’язок, реакція у 
відповідь (регулярні 




упр. обратная связь, 
(ответная) реакция 
(регулярные отчеты 














упр. = district 
manager 
упр. = district manager 
field health 
officer 











діяльність на місцях 
(робота з клієнтами 
на місцях, за 
межами головного 
офісу) 
упр., марк. деятельность 
на местах (работа с 





упр. = district sales 
manager 
упр. = district sales 
manager 
fieldwork n упр. робота на 
місцях (поза офісом, 
приміщенням) 
упр. работа на местах (вне 
офиса, помещения) 
figurehead n упр. номінальний 
голова; підставна 
особа (про людину, 
яка займає посаду 
керівника, але яка 
насправді не володіє 





упр. номинальный глава; 
подставное лицо (о 
человеке, занимающем 
пост руководителя, но в 
действительности не 
обладающим ни властью, 










директора [члены совета 
директоров] (члены 
совета директоров, не 
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директорів, які не 
приймають 






участия в разработке 
стратегических 
управленческих решений) 





реєструє, сортує в 






определенном порядке и 
хранит документы) 
filiation n упр. 1) філія, 
місцеве відділення; 
2) відділення 
місцевої філії  




fill v упр. 1) призначати 
















упр., фін. = financial 
manager 










































фінансовий аналіз й 
т. ін.) 
упр., фин. финансовый 
менеджмент (управление 
финансовыми ресурсами 






















упр., фин. финансовый 
менеджер 
[управляющий], 
менеджер по финансам, 
управляющий финансами 
fink n ек. пр. = strikebreaker эк. тр. = strikebreaker 
fire v упр. звільняти, 
виганяти з роботи 




упр. = bottom 
management 





рівня [нижчої ланки, 
упр. руководитель 
[менеджер] первого 
уровня [низшего звена, 
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першої лінії] (напр., 
бригадир на 
виробництві ) 
первой линии] (напр., 
бригадир на 
производстве ) 
5/8 schedule ек. пр. графік 5 
(днів) / 8 (годин) 
(традиційний графік 
роботи, при якому 
працівник 
відпрацьовує в 
тиждень 5 днів по 8 
годин) 
эк. тр. график 5 (дней) / 8 
(часов) (традиционный 
график работы, при 
котором работник 
отрабатывает в неделю 
5 дней по 8 часов) 
fixed hours ек. пр. нормований 
робочий час (режим 
роботи, при якому 
робочий час 
обмежений 
годинами початку й 
закінчення роботи 
та сумою робочого 
часу в день або 
тиждень) 
эк. тр. нормированное 
рабочее время (режим 
работы, при котором 
рабочее время ограничено 
часами начала и 
окончания работы и 
суммой рабочего времени 




ек. пр. фіксована 
заробітна плата 














эк. тр. срочный трудовой 
договор [контракт] 
(трудовой договор между 
работником и 
работодателем, 











ек. пр. працівник за 
контрактом на 
певний термін 
(працівник, з яким 
працедавець 
підписав трудовий 
контракт на певний 
період) 
эк. тр. работник по 
контракту на 
определенный срок 
(работник, с которым 
работодатель подписал 
трудовой контракт на 
определенный период) 
flex hours ек. пр.= flexible 
working hours 
эк. тр. = flexible working 
hours 
flex time ек. пр.= flexible 
working hours 
эк. тр. = flexible working 
hours 
flexi hours ек. пр.= flexible 
working hours 
эк. тр. = flexible working 
hours 
flexi time ек. пр.= flexible 
working hours 
эк. тр. = flexible working 
hours 
flexible hours ек. пр.= flexible 
working hours 












ситуації); 2) гнучка 
організація (фірма, 
що володіє гнучкою 
організаційною 
структурою) 





может быстро меняться 
в зависимости от 





flexible wage ек. пр. гнучка 




эк. тр. гибкая заработная 

























дня відповідно до 
прийнятих в 
організації правил й 
обмежень відносно 
тривалості 
робочого дня й 
робочого тижня) 
эк. тр. гибкое рабочее 
время, гибкий график 
работы (система 
распределения рабочего 
времени, при которой 
работники 
самостоятельно 
выбирают время начала и 
окончания рабочего дня в 
соответствии с 
















знаходиться в залі) 






находится в зале) 
floorworker n упр., торг. = floor 
manager 
упр., торг. = floor 
manager 




упр. сила (рабочая); штат 
(обычно используется в 
словосочетаниях) 








десятник (особа, яка 
керує групою 
працівників, як 




прораб; начальник цеха; 
десятник (лицо, 
руководящее группой 














формальных правил и 
процедур в организации) 










упр. 1) оформлять, делать 
официальным, 
легализовать; придавать 
















эк. тр. “свободный 
художник”, фриланс, 
фрилансер (узкий 
специалист, как правило, 
представитель 
творческой профессии, 
который работает на 
временной контрактной 
основе на разных 
работодателей, в 








freelance adj ек. пр. вільний, 
позаштатний, 
незалежний (про 
фахівців, як правило, 
творчих професій) 






freelancer n ек. пр. = freelance эк. тр. = freelance 
freeze on 
wages 
ек. = wage freeze эк. = wage freeze 
fringe 
benefits 











front of the 
house 





торг., упр. территория 
для посетителей, 
торговый зал, зал 
обслуживания 
[посетителей] 







роботи з клієнтами 
упр. 1) администрация 
[дирекция, правление, 
руководство] корпорации 
[фирмы, организации]; 2) 
фронт-офис, отдел 
работы с клиентами 
full time ек. пр. повний 
(робочий) день 
[повний (робочий) 
эк. тр. полный (рабочий) 
день [полная (рабочая) 









эк. тр. работающий 
полный рабочий день 
[полную рабочую 
неделю] 
full-time adv ек. пр. (в) повний 
робочий день 
[тиждень]; у режимі 
повного робочого 
дня [тижня] 
эк. тр. (в) полный 
рабочий день [неделю]; в 








упр. полная занятость, 





ек. пр. = full-time 
employment 
эк. тр. = full-time 
employment 










роботі системи в 
цілому) 
упр. 1) мн. функции, 
(должностные) 
обязанности; 2) функция 
(управления); 3) функция 
(элемент системы, 
повышающий ее 
организованность, т. е. 
способствующий работе 
системы в целом) 
function v упр. 1) 
функціонувати, 
діяти, працювати; 2) 
виконувати 
обов’язки  
упр. 1) функционировать, 
действовать, работать; 2) 
исполнять обязанности  



















































руководителя за решение 








складається з різних 
відділів, кожен з 






структура, состоящая из 
различных отделов, 
каждый из которых 
отвечает за отдельную 
функцию управления) 
functionary n упр. посадова особа упр. должностное лицо 




заробітної плати [за 
свій рахунок] 
сохранения содержания 
[за свой счет] 

















gain v ек. пр. заробляти, 
добувати 
эк. тр. зарабатывать, 
добывать 
gain n ек. пр. заробіток эк. тр. заработок 
gainful adj 1) ек. вигідний, 
прибутковий (що 
приносить 




1) эк. выгодный, 
прибыльный (приносящий 





1) ек. пр. оплачувана 
посада, оплачувана 




1) эк. тр. оплачиваемая 
должность, оплачиваемая 




gang n ек. пр. бригада, 
артіль, зміна (група 
людей, які 
працюють разом) 
эк. тр. бригада, артель, 
смена (группа людей, 
работающих вместе) 




























между странами, чаще 
всего из развивающейся 
страны в развитую ) 
gatekeeper n упр. контролер, 
контролюючий 
орган (особа або 






(лицо или группа лиц, в 
функции которого 






















деятельность фирмы или 
иной организации; входят 




ек. пр. 1) 
некваліфікована 




эк. тр. 1) 
неквалифицированный 

























упр. 1) общее 
руководство, общее 
























при якому керівник 








упр. общий надзор 
[контроль] (уровень 
контроля, при которой 
управляющий дает общие 
указания по работе; 
работник 
самостоятельно 






ек. пр. начальник 
цеху [виробничої 
ділянки] 



















give-and-take упр. взаємні 
поступки, 
компроміс 
упр. взаимные уступки, 
компромисс 








соціальних груп, які 
зазнають 
дискримінації) 
эк. тр. “стеклянный 









ек. пр. “ковзаючий 
графік” (різновид 
гнучкої системи 
робочого часу, при 
якій працівник може 
вибирати час 
початку роботи в 
межах певного 
інтервалу, а час 
завершення роботи 
визначається як час 
її початку плюс 
кількість годин, які 
працівник має щодня 
відпрацьовувати) 
эк. тр. “скользящий 
график” (разновидность 
гибкой системы рабочего 
времени, при которой 
работник может 
выбирать время начала 
работы в пределах 
определенного интервала, 
а время ухода с работы 
определяется как время 





go slow ек. пр. працювати в 
сповільненому темпі 
(навмисно, як 
эк. тр. работать в 
замедленном темпе 


















управління, при якій 







упр. целевое управление 
(система управления, при 
которой работник, по 
согласованию с 
руководством, сам 






упр. = compensation 
for loss of office 
упр. = compensation for 
loss of office 
golden 
formula 








судовому порядку за 
проведення акцій 









которому работники не 
могут преследоваться в 
судебном порядке за 
проведение акций 
протеста, если эти 
акции напрямую связаны 
с трудовым конфликтом) 
golden good-
bye 
упр. = compensation 
for loss of office 
упр. = compensation for 









виплати, пільги й т. 




їх переходу до іншої 
компанії) 
эк. тр. “золотые 
наручники” (различные 
премии, поощрительные 
выплаты, льготы и т. д., 
предоставляемые 
компанией ключевым 
работникам с целью 
предотвращения их ухода 
в другие компании) 







однієї фірми в іншу) 





полезного сотрудника из 
одной фирмы в другую) 







впливати (на когось) 




обуславливать; влиять (на 
кого-л.) 









упр. 1) управление, 
руководство (работа по 




















(группа лиц или отделов, 
осуществляющих 
управление 































руководящий орган  
governing 
body 
упр. = governing 
board 






упр. орган управления, 
руководящий орган 





1) упр. управление, 
руководство (чаще всего в 
государственной сфере); 
2) пол. правительство 
government 
contribution 
1) ек. пр., фін. 
державна допомога 
(соціальні виплати 





держави, напр., на 
освіту, лікування й 






государства, напр., на 
образование, лечение и т. 
п.); 2) эк. тр., пол. 
правительственный взнос 
(государственные 













ек. пр., фін. 
бюджетний сектор, 
бюджетники 
(державні й цивільні 
службовці, а також 
всі інші працівники, 
які отримують 
заробітну плату з 
державного 
бюджету) 











ек. пр., фін. = 
government payroll 
эк. тр., фин. = 
government payroll 
governor n 1) ек. керівник; 2) ек. 
член правління 
банку; 3) пол. 
губернатор 
1) эк. управляющий; 2) 
эк. член правления банка; 















































одаренным студентам на 
продолжение обучения) 





існує в усіх 
організаціях 
паралельно 
офіційній схемі, у 
тому числі чутки, 
непідтверджені 
повідомлення) 





присутствующая во всех 
организациях параллельно 
официальной схеме, в 
том числе слухи, 
неподтвержденные 
сообщения) 






















з боку працедавця) 
трудового 
законодательства или 












gross pay ек. пр., фін. = gross 
wage 
эк. тр., фин. = gross wage 
gross salary ек. пр., фін. = gross 
wage 
эк. тр., фин. = gross wage 
gross wage ек. пр., фін. валова 
[нарахована] 
заробітна плата 
(заробітна плата до 
утримання 
податків, внесків до 
фондів соціального 
страхування й т. 
ін.) 
эк. тр., фин. валовая 
[начисленная] заработная 
плата (заработная плата 
до удержания налогов, 
взносов в фонды 
социального страхования 




















оплаты труда, при 
которой поощрительные 
премии выплачиваются 
по итогам работы 
группы в целом) 











принятия группой людей 
совместного решения) 




направление, управление  
guidance 
document 






прийоми роботи в 
якій-небудь сфері); 
2) = management 
directive 





приемы работы в какой-
л. области); 2) = 
management directive 





пропозиції й поради 
з приводу дій в 
певній ситуації, для 
досягнення певної 





предложения и советы по 
поводу действий в 
определенной ситуации, 
для достижения 
определенной цели и т.д.) 
H h 
half-time n ек. пр. неповний 
робочий день 
эк. тр. неполный рабочий 
день 
half-timer n ек. пр. працівник 
[співробітник] на 
півставки 
эк. тр. работник 
[сотрудник] на полставки 










hand adj ек. пр. ручний (про 
роботу); зроблений 
ручним способом 
эк. тр. ручной (о 
работе); сделанный 
ручным способом 
hand labour ек. пр. 1) фізична 





эк. тр. 1) физический 











розумовими вадами  


























контролю й т. ін.) 













упр. практический опыт 




упр., юр. приставание, 
преследование; 
домогательство (обычно 




























hazard pay ек. пр. (до)плата за 









праці й т. ін.) 
эк. тр. (до)плата за риск 
(надбавка к основной 
заработной плате, 
выплачиваемая лицам, чья 
работа сопряжена с 
повышенной опасностью, 
вредными условиями 
труда и т. п.) 
hazardous 
employment 




эк. тр. вредное 
производство, вредная 
[опасная] работа  
head n упр. голова, 
керівник, начальник 
упр. глава, руководитель, 
начальник 
head v упр. очолювати, 
стояти на чолі 
упр. возглавлять, стоять 
во главе 
















інших фірм за 
рахунок пропозиції 




сотрудников других фирм 
за счет предложения 
более выгодных условий) 
headhunter n упр. “мисливець за 
головами” (фахівець 
або фірма, що 
займаються 
пошуком працівників 
на керівні посади 
неформальними 
методами) 










упр. “полювання за 
головами” 





























ек. пр., юр. 
інспектор з охорони 
праці 
эк. тр., юр. инспектор по 
охране труда 





осіб, в т.ч. інвалідів 
й осіб 
непрацездатного 
віку, які не мають 
роботи й заробітку, 
але бажають 
працювати, однак 

















(включает лиц, в т. ч. 
инвалидов и лиц 
нетрудоспособного 
возраста, не имеющих 
работы и заработка, 
желающих работать, но 
не учитываемых в 
официальной 










hire v 1) ек. пр., юр. 
наймати (про найм 
персоналу); 2) ек. пр. 
найматися (на 





1) эк. тр., юр. нанимать 
(о найме персонала); 2) 
эк. тр. наниматься (на 
работу); 3) эк. снимать, 
арендовать, брать 
напрокат  
hire n 1) ек. пр. прокат; 
наймання; здача 
1) эк. тр. прокат, наем, 




напрокат; 2) ек. пр., 
юр. (трудовий) 





на певних умовах)  
(трудовой) наем, наем 
труда (договор о 
принятии на службу для 

















упр. 1) полномочие 
нанимать (право 
нанимать новых 
сотрудников на работу); 
2) уполномоченный по 




holiday n упр. 1) неробочий 
[вихідний] день; 2) 
часто мн. відпустка; 
канікули, вакації, 
вакація 
упр. 1) нерабочий 
[выходной] день; 2) 
часто мн. отпуск; 
каникулы, вакации, 
вакация 
holiday pay ек. пр.1) плата за 





працює в дні, 
офіційно визнані 
вихідними); 2) плата 






работающему в дни, 
официально признанные 
выходными); 2) плата за 
137 
 










в официальные нерабочие 





ек. пр. премія за 
роботу в святкові 
[вихідні] дні 





ек. пр. відпустка зі 
збереженням 
заробітної плати 




ек. пр. = homework, 
home work 
эк. тр. = homework, home 
work 
homework ек. пр. робота вдома, 
робота поза офісом 
(форма організації 
роботи, при якій 
співробітник 
працює не в офісі, а 
вдома, зв’язуючись з 
офісом компанії за 
допомогою 
Інтернету) 
эк. тр. работа на дому, 
работа из дома (форма 
организации работы, при 
которой сотрудник 
работает не в офисе, а 
дома, связываясь с 




ек. пр. 1) робочий 




эк. тр. 1) рабочее время; 
2) продолжительность 
рабочего времени, 


















house journal упр. фірмовий 
журнал (журнал, що 
видає компанія, де 
висвітлюються 
останні новини з її 
життя) 
упр. фирменный журнал 
(журнал, издаваемый 
компанией и освещающий 




упр. = house journal упр. = house journal 
housekeeping 
n 
1) ек. домашнє 
господарство; 
ведення домашнього 





1) эк. домашнее 
хозяйство; ведение 





human assets ек. людський 
капітал (здоров’я, 





эк. человеческий капитал 
(здоровье, образование, 












придбані в процесі 
виробництва; 
знання й навички, 







знания и навыки, 
воплощенные в рабочей 
силе) 










точки зору їх впливу 
на організацію 
виробничої системи 
й робочого місця, як 
джерело помилок 
та нещасних 




социальных и иных 
характеристик человека, 
рассматриваемая с 
точки зрения ее влияния 
на организацию 
производственной 
системы и рабочего 
места, как источник 
ошибок и несчастных 















упр. школа человеческих 
отношений (направление 
в теории менеджмента, 
рассматривающее 
нематериальные 


















упр., эк. тр. консультант 
по кадрам (сотрудник, 
который предоставляет 
персоналу организации 
помощь в выявлении, 














































упр. = Human 
Resource Information 
System 














підприємстві або в 
організації) 









упр., ек. пр. = 
personnel department 





упр., ек. пр. = human 
resource management 
упр., эк. тр. = human 
resource management 









упр., ек. пр. 
менеджери з підбору 
персоналу 















эк. тр. гиперзанятость 
(ситуация на рынке 
труда, 
характеризующаяся 
полной или практически 




I i  
ID card упр. = identity card, 
identification card 




упр. = identity card упр. = identity card 











личность его владельца) 
idle time упр. перерва в 
роботі, час простою, 
непродуктивний час 





інструментів й т. 
упр. перерыв в работе, 
время простоя, 
непродуктивное время 
(время, когда продукция 














контроль як за 
перебігом виконання 
завдань, так і за 
підтримкою 









управления, при котором 
управляющий теряет 
контроль как за ходом 
выполнения задач, так и 
за поддержанием 







improver n 1) сусп. 
раціоналізатор; 
модифікатор (той, 
хто або те, що 
покращує, 
удосконалює що-
небудь); 2) осв. 
практикант (особа, 








1) общ. рационализатор; 
модификатор (тот, кто 
или то, что улучшает, 
усовершенствует что-
л.); 2) обр. практикант 
(лицо, работающее на 
предприятии с целью 
получения практического 





упр., фін. внутрішнє 
управління 
(ситуація, коли в 
управлінні активами 
упр., фин. внутреннее 
управление (ситуация, 





беруть участь самі 
працівники компанії) 










упр. обучение без отрыва 
от производства [на 
рабочем месте]  










здатність до праці 




способность к труду в 
силу болезни и т. п.) 
incapacitating 
injury 
ек. пр., страх. 
травма, що призвела 
до непрацездатності 





ек. пр., страх. 
непрацездатність 














упр. схема виплати 
заохочувальних 
премій 




упр. = incentive 
bonus 
упр. = incentive bonus 
incentive pay упр. = incentive 
payment 









упр. = incentive 
bonus 
упр. = incentive bonus 




income n ек. дохід, доходи; 
надходження; 
прибуток 





ек. пр., страх. 
страхування від 
втрати доходу  
эк. тр., страх. 




упр. = incompetency упр. = incompetency 





рівня знань, умінь, 
навичок й інших 
якостей працівника 

























упр. пребывание в 
должности; срок [период] 
пребывания в должности 
incumbent 
adj 
упр. що займає 
посаду, діючий 
упр. занимающий пост 
[должность], 
действующий 
incumbent n упр. посадова особа; 
особа, що обіймає 
посаду  
упр. должностное лицо; 
лицо, занимающее 
должность [пост]  
independent 
worker 
ек. пр. самозайнятий 
(особа, не зв’язана 
эк. тр. самозанятый 







діяльності, у тому 
числі від надання 
послуг і виконання 
робіт, діяльності на 
власному 
підприємстві, фермі 
й т. ін.) 
трудовым договором с 
работодателем и 
получающее доход от 
самостоятельной 
деятельности, в том 











основні цілі для 
підлеглих й приймає 









основные цели для 
подчиненных и 
принимает результаты, 
но при этом полномочия 














































відділів, що не 










сотрудники отделов, не 








(угода про оплату й 









(соглашение об оплате и 







ек. пр., юр. = 
individual agreement 





ек. пр., юр. = 
individual agreement 












эк. тр., юр. закон об 
индивидуальном труде 
(регулирует отношения 
между работодателем и 
отдельным работником, 







induct v упр. офіційно 
призначати на 
посаду 
упр. официально вводить 
в должность 





вводять в курс 
справи й т. ін.) 
упр. вступающий в 
должность (новый 
работник, которого 
знакомят с организацией, 
вводят в курс дела и т. 
д.) 
induction n упр. призначення на 





роботи на новій 
посаді) 
упр. введение в 
должность, введение в 
курс дела (знакомство с 
организацией и 
содержанием будущей 
работы в ходе введения в 
новую должность) 






industrial n ек. 1) промисловець; 
2) промислове 
підприємство 









эк. тр., страх. 











эк. тр., юр. трудовой 
арбитраж (урегулирование 









ек. пр., юр. суд 
трудового арбітражу 
(судовий орган, що 
здійснює трудовий 
арбітраж) 







ек. пр., страх. 
допомога в зв’язку з 
виробничою 
непрацездатністю 




эк. тр., страх. пособие 
по производственной 
нетрудоспособности 







ек. пр., юр. трудова 
суперечка 
[конфлікт] 













































































упр. = employee 
relation administrator 




ек. пр. техніка 
безпеки (система 
заходів з виявлення 
шкідливих чинників, 
що виникають на 
виробництві, й 
захист працівника 
від дії таких 
чинників) 
эк. тр. техника 
безопасности (система 
мер по выявлению 
вредных факторов, 
возникающих на 










досвіду роботи [без 
стажу] 
эк. тр. неопытный 
работник, работник без 




лідер (лідер, вплив й 
авторитет якого в 
групі базуються на 
відношенні до нього 




упр. неформальный лидер 
(лидер, влияние и 
авторитет которого в 
группе основаны на 
отношении к нему 


























обработка, хранение и 
интерпретация какой-л. 
информации, а также 
разработка и контроль 
за системой, 
позволяющей наиболее 
эффективно собирать и 
использовать 
информацию) 
injunction n упр. розпорядження, 
наказ 
упр. предписание, приказ 





эк. тр., страх., юр. 





ек. пр., страх., юр. 
компенсація при 
нещасному випадку 
на виробництві й 
професійному 
захворюванні 
эк. тр., страх., юр. 
компенсация при 























товарів та послуг) 
и производством новых 






(наукова концепція й 
базована на ній 
комплексна система 
організації, 
управління й аналізу 
нововведень, 
пов’язаних з 
пошуком та пібором 
кадрів, орієнтована 








(научная концепция и 
основанная на ней 
комплексная система 
организации, управления 
и анализа нововведений, 








insider n упр. інсайдер (особа, 
яка, дякуючи 
службовому 











информацией о делах 
организации) 



































упр. = inspection 
department 
упр. = inspection 
department 
inspector n упр. інспектор; 
ревізор; контролер 










install v упр. офіційно 
призначати на 
посаду 
упр. официально вводить 
в должность 










упр. 1) указание, 
инструкция, предписание; 




















взаимосвязи между ними 































ек. пр. розумова 
праця 
эк. тр. умственный труд 
intensity of 
labour 
ек. пр. інтенсивність 
праці 






основних ролей, які 
доводиться грати 
менеджерові в його 
діяльності; діляться 
на три основні 
групи: міжособові, 
інформаційні й ролі 
щодо ухвалення 
рішення) 
упр. управленческие роли 
(десять основных ролей, 
которые приходится 
играть менеджеру в его 
деятельности; делятся 
на три основные группы: 
межличностные, 
информационные и роли 






















упр. внутрішній (що 
відноситься до 
підрозділів 












организации или людьми, 
которые работают в 
разных отделах 
организации) 
interface n упр. сполучна ланка; 
взаємодія 
























производства и т. п.)) 
interim 
agreement 




більш повною й 
конкретнішою 
угодою); 2) ек. пр. 
тимчасовий 
колективний договір 




более полным и 
конкретным 





ек. пр. переривчаста; 
[періодична] 






роботі в зв’язку з 
якоюсь обставиною) 
(отсутствие на работе в 




ек. пр. = casual 
employment 






























































internalization n упр. інтерналізация 
(здійснення однією 
фірмою двох або 
більше 
взаємопов’язаних 
видів діяльності, на 
відміну від такого 
стану речей, коли 





фирмой двух или более 
взаимосвязанных видов 
деятельности, в отличие 
от такого положения 






















(учебная дисциплина и 
практическая 
деятельность, связанная 
с управлением бизнесом в 



















товарів й послуг, 









































invalid n ек. пр. інвалід; 
непрацездатний; 
хворий 





страх., ек. пр. 
допомога [пенсія] по 
інвалідності 
страх., эк. тр. пособие 















посередниками і т. 













посредниками и т. п., а 
также распространение 





ек. пр. = hidden 
unemployment 




ек., упр. відділ 
рахунків, відділ 
оплати (підрозділ 
компанії, який готує 
й виписує рахунки-
фактури) 
эк., упр. отдел счетов, 
отдел оплаты 
(подразделение компании, 




job n ек. пр. 1) робота, 
справа, праця; 2) 
місце роботи 
[служби], робота; 
посада; робоче місце 
эк. тр.1) работа, дело, 
труд; 2) место работы 
[службы], работа; 
должность; рабочее место 











job adj ек. пр. відрядний, 
найманий (про 
тимчасову роботу); 





эк. тр. сдельный, 
наемный (о 
недолгосрочной работе); 
выполняемый по заказам, 












эк. тр., юр. положение об 




действия по отношению 
к работникам, не 
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визначає її дії по 
відношенню до 
працівників, які не 
з’являються на 
роботу) 
являющимся на работу) 
job bank ек. пр. банк вакансій 
(база даних про 
вільні робочі місця) 
эк. тр. банк вакансий 
(база данных о свободных 
рабочих местах) 










(которое выражается в 
физической и моральной 
усталости, потере 
интереса к работе) 
job chart упр. 1) графік робіт 
[обов’язків] (схема 
або таблиця, що 
показує розподіл 





та за часом 
зайнятості); 2) 
карта посад, карта 
зайнятості (таблиця 




упр. 1) график работ 
[обязанностей] (схема или 
таблица, показывающая 
распределение работ или 
обязанностей между 
сотрудниками 
организации по объему 
обязанностей и по 
времени занятости); 2) 
карта должностей, карта 
занятости (таблица с 
данными о занятости в 
определенном секторе 
экономики) 
job coach упр. робочий 
інструктор 
[помічник] 














до робочого місця й 
т. ін.) 






навыков, адаптации к 
рабочему месту и т. д.) 








работы [заказа] (сумма 
затрат, связанных с 
выполнением 




упр. опис роботи, 
посадова інструкція 
(документ, що 









характеристик й т. 
ін.) 




работы (функции, задачи, 
уровень 
ответственности и т. 






характеристик и т. д.) 











інших завдань згідно 
посад з урахуванням 





завдань для окремих 
посад) 
производственных, 
управленческих и иных 
задач по должностям с 
учетом различных личных 
и организационных 
параметров и характера 
работы, определение 










эк. тр. сокращение 
рабочих мест 
(уменьшение количества 




ек. пр., упр. 
створення робочих 






програм допомоги з 
працевлаштування) 
эк. тр., упр. создание 










ек. пр., юр. = 
employment 
discrimination 
эк. тр., юр. = employment 
discrimination 

























сходного образования, но 
отличающихся по уровню 
квалификации, уровню 
ответственности, 
условиям труда и т. д.) 






ек. пр. смерть на рабочем 
месте (смерть работника 
в результате 
несчастного случая на 
производстве) 






упр. старший рабочий, 
бригадир (работник, 
который контролирует и 
координирует действия 
рабочих цеха) 





посад за складністю 
або за відносною 
значимістю для 
організації) 










job holder ек. пр. 1) особа, яка 
працює, службовець 
(людина, що має 
постійну роботу); 
2) державний 








job hop упр. = job-hop упр. = job-hop 
job-hop v упр. «стрибати» з 
місця на місце, 
часто змінювати 
місце роботи 
упр. «прыгать» с места на 
место, часто менять место 
работы 
job hopper упр. = job-hopper упр. = job-hopper 
job-hopper n упр. людина, що 
часто змінює місце 
роботи 
упр. человек, часто 
меняющий место работы 
job hopping упр. = job-hopping упр. = job-hopping 
job-hopping 
n 
упр. (часта зміна 
місця роботи, 




упр. (частая смена места 
работы, особенно с 
целью получения более 
высокой заработной 
платы) 
job hunt ек. пр. = job-hunt эк. тр. = job-hunt 
job-hunt v ек. пр. шукати місце 
роботи 
эк. тр. искать работу 
job hunter ек. пр. = job seeker эк. тр. = job seeker 
job-hunter n ек. пр. = job seeker эк. тр. = job seeker 
job hunting ек. пр. = job-hunting эк. тр. = job-hunting 
job-hunting n ек. пр. пошук місця 
роботи 
эк. тр. поиск работы 
job jumper упр. = job-hopper упр. = job-hopper 
job 
instruction 




















job interview ек. пр. співбесіда 
[інтерв’ю] при 
прийомі на роботу 
эк. тр. собеседование 








прийомі на роботу) 
эк. тр. интервьюер 
(ведущий собеседование 
при приеме на работу) 
job jumper упр. = job-hopper упр. = job-hopper 
job ladder ек. пр. = career 
ladder 
эк. тр. = career ladder 












эк. тр. ушедший с 
работы, [оставивший] 
работу (добровольно [по 
собственному желанию] 
уволившийся работник, в 
отличие от работника, 
уволенного по решению 
руководства) 







эк. тр. потерявший 











найкращих умов для 
1) упр. организация труда 
(деятельность 
менеджера по созданию 






й персоналу в 
















й т. ін.)) 
каждого работника и 
персонала в целом); 2) 






операциями; как правило, 






продуктов и т. п.)) 
job market ек. ринок праці 
[робочої сили] 






эк. рынок труда [рабочей 
















упр. обучение методам 
организации работ (часть 
программы обучения 
руководителей низшего 













job opening ек. пр. (відкрита) 
вакансія (вільне 
робоче місце) 





ек. пр. вакансія, 
можливість 
працевлаштування 






























ек. пр. = employment 
agency 
эк. тр. = employment 
agency 
job posting упр. оголошення про 
роботу, оголошення 
вакансій 
упр. объявления о работе, 
объявления вакансий 
job pricing упр. призначення 
ціни за роботу 
(встановлення 
певних ставок 
заробітної плати на 
різні категорії 
робіт з огляду на 
особливості робіт) 
упр. назначение цены за 
работу (установление 
определенных ставок 
заработной платы на 
разные категории работ 




job rate ек. пр. ставка за 









эк. тр. ставка за работу 





категории за выполнение 
определенной работы) 









ек. пр. = employment 
injury 




ек. пр. професійна 
перепідготовка, 
перекваліфікація 
эк. тр. профессиональная 
переподготовка, 
переквалификация 







эк. тр., юр. права 
работников (права 
наемных работников, 
связанные с выполнением 
ими определенной ра 
боты) 





упр. ротация рабочих 
мест, поочередное 
пребывание в должности, 
чередование характера 
работы 
job safety ек. пр. охорона 
[безпека] праці 
(система заходів які 
забезпечують 
безпеку життя й 
эк. тр. охрана 
[безопасность] труда 
(система мер по 
обеспечению 






job schedule упр. 1) розклад 
роботи, режим 








упр. 1) расписание 
работы, режим рабочего 
времени; 2) график 
[календарный план] 
работ(ы) (перечень сроков 
выполнения отдельных 
операций и завершения 
работы в целом) 
job scope упр. об’єм роботи упр. объем работы 









ек. пр. звільнення (з 
роботи; 
узагальнюючий 





звільнення у зв’язку 
зі скороченням 
штатів й т. ін.)) 








сокращению штатов и т. 
д.)) 








эк. тр. разделение работы 
(выполнение работы, 
предназначенной для 
одного работника, двумя 
или более людьми) 
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job shop ек. пр. магазин 
вакансій 
(організація, що 
збирає й поширює 
інформацію про 
вакансії, особливо - 
тимчасові) 




информацию о вакансиях, 
особенно - временных) 
job shopper ек. пр. тимчасовий 
працівник 
эк. тр. временный 
работник 
job shopping ек. пр. тимчасова 
робота 
эк. тр. временная работа 
job shortage ек. пр. нестача 
вакансій; нестача 
робочих місць 
эк. тр. недостаток 
вакансий; недостаток 
рабочих мест 
job skills ек. пр. трудові 
[професійні] 
навички 

















необходимых для работы 
на данном рабочем 
месте) 
job splitting ек. пр. = job sharing эк. тр. = job sharing 
job tenure ек. пр. термін 
перебування на 
посаді (час, який 
працівник обіймав 
посаду) 




job training упр. навчання на 
робочому місці [без 
відриву від 
виробництва] 
упр. обучение на рабочем 
месте [без отрыва от 
производства] 
job turnover ек. пр. текучість эк. тр. текучесть рабочих 
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підприємстві (або в 
економіці) протягом 
якогось часу) 
мест (сумма созданных и 
сокращенных рабочих 
мест на предприятии 
(или в экономике) в 
течение некоторого 
времени) 
job vacancy ек. пр. вільне робоче 
місце, вакансія 




ек. пр. оголошення 
про пошук роботи 
(оголошення, що дає 
особа, яка шукає 
роботу) 
эк. тр. объявление о 
поиске работы 
(объявление, помещаемое 
лицом, которое ищет 
работу) 
jobber n ек. пр. людина, яка 









jobcentre n ек. пр. = employment 
bureau 
эк. тр. = employment 
bureau 
jobholder n ек. пр. = employee эк. тр. = employee 
jobless adj ек. пр. безробітний эк. тр. безработный 
jobless n ек. пр. безробітні (як 
сукупність осіб, які 




эк. тр. безработные (как 









населення не може 
знайти роботу) 
эк. тр. безработица 










ек. пр. допомога по 
безробіттю 
эк. тр. пособие по 
безработице 
jobsite n ек. пр. місце 
проведення робіт; 
робочий майданчик 
эк. тр. место проведения 































упр. младший менеджер , 
младший администратор, 
помощник управляющего 






















упр. = junior 
executive 
упр. = junior executive 
junior staff упр. молодший 
персонал 
(співробітники 

























й вносить істотний 
вклад в прибуток 
підприємства) 





опытом и т. п. и 
вносящий существенный 
вклад в прибыль 
предприятия) 













видами діяльності й 
ресурсами 
організації) 





позиции в организации, 
осуществляющий 
контроль за важнейшими 























упр. ключевой персонал 





праця яких є 
критично важливою 











































































labor n  ек. = labour эк. = labour 



































до політики, що 
проводиться 
директором з 






























к группе “специальности, 
связанные с управлением 
персоналом”) 




товарів та послуг в 




всіх працюючих на 
підприємстві, 
організації, в регіоні 
й т. ін.); 3) трудові 
ресурси (сукупність 







эк. 1) труд, работа 
(производство наемными 
работниками товаров и 
услуг в обмен на 
заработную плату); 2) 




организации, в регионе и 
т. п.); 3) трудовые 
ресурсы (совокупность 
работающих и 





labour v ек. 1) працювати; 2) 
виконувати важку 
(фізичну) роботу 
эк. 1) трудиться, 
работать; 2) выполнять 
тяжелую (физическую) 
работу 
labour adj 1) ек. трудовий, 
робочий (що 
відноситься до 
1) эк. трудовой, рабочий 
(относящийся к труду 





















ек. пр., юр. трудова 
угода, трудовий 
договір [контракт] 


























между работодателем и 
профсоюзом или 
отдельным работником, 
по которому работник 
(работники) обязуется 
(обязуются) выполнять 

















labour class 1) ек. пр. робочий 
клас, клас 
(найманих) 




або працюють на 
низькооплачуваних 
посадах) 
1) эк. тр. рабочий класс, 
класс (наемных) рабочих; 
2) соц. (лица, 
занимающиеся 




labour code ек. пр., юр. трудовий 
кодекс, кодекс 
законів про працю 
(систематизоване 




эк. тр., юр. трудовой 









ек. пр., юр. = labour 
agreement 




ек. пр. попит на 




сили, яку працедавці 
бажають й готові 
найняти в даний 
період) 
эк. тр. спрос на труд, 
спрос на рабочую силу 
[рабочих] (количество 
рабочей силы, которое 
работодатели желают и 









эк. тр. трудовая 
дисциплина 
(совокупность 
закрепленных в правовых 










відносини в ній) 





отношения в ней) 
labour 
dispute 
ек. пр., юр. = 
industrial dispute 




ек. пр. = labour 
income 
эк. тр. = labour income 
labour 
income 
ек. пр. трудовий 
дохід (заробітна 
плата, виплати 
працедавців й інші 
види доходу від 
трудової 
діяльності) 
эк. тр. трудовой доход 
(заработная плата, 
выплаты работодателей 









ринку праці, зміну 
поведінки його 
учасників залежно 
від зміни різних 
чинників) 





поведения его участников 





ек. пр. = employment 
bureau 
эк. тр. = employment 
bureau 
labour force ек. 1) робоча сила 
(особи 
працездатного віку); 
2) кількість осіб, які 
працюють (на 
эк. 1) рабочая сила (лица 
трудоспособного 
возраста); 2) число 
работающих (на 




галузі й т. ін.); 
робоча сила, трудові 
ресурси 
т. п.); рабочая сила, 
трудовые ресурсы 
labour hour 1) ек. пр. робоча 
година (одиниця 
робочого часу) 
эк. тр. рабочий час 
(единица рабочего 
времени) 
labour input ек. затрати праці 
(обсяг праці або 
робочої сили, яка 
необхідна для 
виробництва благ) 
эк. затраты труда 




























питомі затрати праці 
эк. тр. трудоемкость; 
удельные затраты труда 
labour 
intensive 
ек. = labour-intensive эк. = labour-intensive 
labour-
intensive 
ек. працеємкий (про 
виробництво чи 
галузь, у якій 





эк. трудоемкий (о 
производстве или 
отрасли, в которых 






ек. пр. співпраця 
між працівниками і 
эк. тр. сотрудничество 
между работниками и 
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організації та її 
працівниками в особі 
профспілок) 




организации и ее 
работниками в лице 
профсоюзов) 
labourer n ек. пр. = laborer  эк. тр. = laborer  
laissez faire n ек. = laissez faire эк. = laissez faire 




положенні про те, 
що все повинно 
відбуватися 





доктрина, згідно з 
якою державне 
втручання в 
економіку має бути 
мінімальним) 
эк. невмешательство а) 
(политика или доктрина, 
основывающаяся на 
положении, что все 
должно идти своим 
чередом, не надо 
нарушать естественный 

















повну свободу в 
постановці робочих 
завдань й контролі 
за своєю роботою) 
почти полную свободу в 
постановке рабочих 














упр. = laissez-faire 
management style 













процеси й роботу 
персоналу) 







процессы и работу 
персонала) 
late shift ек. пр. вечірня зміна 
(робоча зміна, що 
починається вдень й 
закінчується пізно 
увечері) 
эк. тр. вечерняя смена 
(рабочая смена, 





ек. пр. = hidden 
unemployment 
эк. тр. = hidden 
unemployment 
lay off v ек. пр. звільняти (як 
правило тимчасово); 
скорочувати 
эк. тр. увольнять (как 
правило временно); 
сокращать 
layoff n 1) ек. пр. = lay-off 1) эк. тр. = lay-off 
lay-off n 1) ек. пр. звільнення; 
2) ек. пр. період 
тимчасового 
звільнення; 3) ек. 
1) эк. тр. увольнение; 2) 
эк. тр. период 
временного увольнения; 







діяльності (у зв’язку 




деятельности (в связи с 
болезнью или для отдыха) 








плати, з частковою 
оплатою або за свій 
рахунок) 
эк. тр. отпуск (может 
предоставляться с 
сохранением полной 
заработной платы, с 
частичной оплатой или 
за свой счет) 
leave 
schedule 
ек. пр. графік 
відпусток 
эк. тр. график отпусков  
leave without 
pay 
ек. пр. відпустка без 
збереження 
заробітної плати 




ек. пр. стаж роботи, 
термін служби 




ек. пр. = longevity 
pay 
эк. тр. = longevity pay 
letter of 
application 
упр. = application 
letter 







упр. письмо [извещение] 







упр. письмо [извещение] 
об увольнении  
letter of 
recommenda






















упр. уровень управления 






liaison n упр. 
“сполучна ланка”,  
“посередник” (по 















упр. “связующее звено”, 
“посредник” (по 












licence n ек., юр. дозвіл, 
ліцензія (юридичне 
право на певну 
діяльність) 
эк., юр. разрешение, 
лицензия (юридическое 
право на определенную 
деятельность) 
licence v ек., юр. вирішувати, эк., юр. разрешать, давать 
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ек. пр., страх. 
















відповідно до умов 
страхового полісу) 






застрахованному лицу на 
протяжении всего 






определением, данным в 
страховом полисе) 






управління, в якій 















подчиненным), так и 
штабные (осуществляют 
вспомогательные 
































контролює й керує 











(система управления, при 
которой отношения 
между руководителями и 
подчиненными строятся 
таким образом, что ряд 
работников организации 





руководит их работой); 
2) линейное руководство 
(среднее звено управления 
на предприятии (напр., 
мастер, начальник цеха)) 


















































эк. тр., юр. коллективные 
переговоры на 
предприятии 















эк. тр. локаут, массовое 
увольнение рабочих 
(увольнение работников и 
полное или частичное 
закрытие предприятия, 
предпринимаемое 
работодателем с целью 

















про графік роботи, 





эк. тр. удлиненный 
рабочий день (ситуация, 
когда 
продолжительность 
рабочего времени в 
течение дня больше 
нормальной; обычно речь 
идет о графике работы, 
при котором общая 
продолжительность 
рабочей недели 
составляет более 40-48 
часов) 
long service ек. пр. багатолітня 




эк. тр. многолетний труд, 
большой стаж работы, 
длительная служба, 
большая выслуга лет 
longevity n ек. пр. вислуга 








longevity pay ек. пр. надбавка 
[доплата] за вислугу 
років  
эк. тр. надбавка 
[доплата] за выслугу лет  
lower echelon упр. нижча ланка 
управління 
упр. низшее звено 
управления 

























упр. управление в стиле 




























упр. = maladministration 
man n ек. робітник; 
працівник 
эк. рабочий; работник 












упр. 1) управлять, 
регулировать; 2) 
заведовать, руководить, 





такий, що піддається 
управлінню (про 




управлению (о событии, 
процессе, явлении или 
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або людину) человеке) 
management 
n 
























(керівники як єдине 































(руководители как одно 
целое либо управляющий 












упр. = administrative 
activity 





упр. менеджмент й 
адміністрування 
(галузь знань, що 
включає весь спектр 
управлінських 




упр. менеджмент и 
администрирование 
(область знаний, 
включающая в себя весь 
спектр управленческих 


































упр. (совет директоров, 
которые реально 




упр. = crisis 
management 
упр. = crisis management 
management 
by objectives 
упр. = goals 
management 
упр. = goals management 
management 
by results 
упр. = management 
by objectives 





















общение с коллективом 
(метод управления, 
делающий акцент на 
важность личных 





упр. = management 
by walking around 












упр. качество управления  
management 
committee 
упр. комітет з 
управління 
(корпорацією) 





упр. консультант з 
питань управління 







упр. консультант по 
вопросам управления 







упр. = management 
consultant 
























психологических и т. п. 






















воздействие на процессы 










кадрами); 2) посада 
менеджера, 
управлінська посада 











упр. = level of 
management 
















management упр. управління упр. управление 
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of positions призначеннями 
































упр. управління (як 
практична 
діяльність) 













































включає різні рівні 
менеджменту: 








упр. = management 
capacity 













наука об управлении 




















вибирає менеджер в 
процесі управління) 
упр. стиль управления 
(модель поведения, 
которую выбирает 































































manager n упр. менеджер, 
керівник, директор, 















имуществом и т. п.) 
manager’s 
job 
упр. = management 
job 
упр. = management job 
manager’s 
performance 
упр. = managerial 
performance 




упр. = managerial 
qualities 
упр. = managerial qualities 




managerial упр. 1) упр. 1) управленческий 
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упр. = management 
function 




упр. = management 
job 














упр. = management 
personnel 
























упр. = management 
personnel 
упр. = management 
personnel 




(концепція, згідно з 
якою контроль над 
великими 
корпораціями, а 





переходить з рук 






контроль над крупными 
корпорациями, а вместе с 
ним и власть в 
экономической жизни 
общества, постепенно 
переходит из рук 












взаємодії з людьми й 










взаимодействия с людьми 
























































ек. пр., юр. вік 
обов’язкового 
виходу на пенсію 
эк. тр., юр. возраст 




ек. пр., юр. = 
mandatory retirement 
age 
эк. тр., юр. = mandatory 
retirement age 








manpower n 1) ек. = labour 
power; 2) ек. пр. = 
human resources 
1) эк. = labour power; 2) 









ек. пр. 1) фізична 




эк. тр. 1) физический 






ек. пр. = blue-collar 
worker 






ек. пр. hidden 
unemployment 
эк. тр. = hidden 
unemployment 






ек. пр. виплата у 
зв’язку з вагітністю 




ек. пр. = maternity 
allowance 


























характера сочетается с 
оперативным 
подчинением начальнику 





ек. пр. допомога у 
зв’язку з хворобою 
эк. тр. пособие по 
болезни 









упр. список членів 
(організації) 




упр. упр. мн. від 
memorandum 


















який навчає нових 
працівників, 
студентів) 
упр. воспитатель, ментор, 
наставник, куратор 
(сотрудник предприятия 
или учебного заведения, 
который обучает новых 
работников, студентов) 














упр. менторство (способ 
обучения молодого 
специалиста или нового 
сотрудника, при котором 
он становится 
напарником более 
опытного сотрудника и 
перенимает полезные 
навыки, наблюдая за 
работой профессионала) 
merit bonus ек. пр. = merit pay эк. тр. = merit pay 
merit pay ек. пр. премія 
[доплата, надбавка, 







эк. тр. премия [доплата, 




выплачиваемая премия за 
высокие результаты 
работы) 






































упр. средний уровень 
управления (управляющие 















ек. пр. мігруючі 
робітники, мігруюча 
робоча сила 





ек. пр. мінімальна 
заробітна плата 
эк. тр. минимальная 
заработная плата 














mobile team ек. пр. мобільна 
група [команда] 
(група фахівців 
певної галузі, члени 
якої періодично 
міняють місце своєї 
роботи залежно від 
необхідності їх 
послуг в тому або 
іншому місці) 






место своей работы в 
зависимости от 
востребованности их 
услуг в том или ином 
месте) 
monitor n упр. «аналітик» (по 














упр. «аналитик» (по 
Минцбергу: одна из ролей, 
которые приходится 
играть менеджеру; 




анализирует причины их 
возникновения; входит в 
группу информационных 
ролей) 










за каким-либо объектом с 
фиксацией его основных 
параметров) 








(особенно по вечерам или 
ночью после основной 




ек. пр. сумісник эк. тр. совместитель  
motivation 1) а) псих., упр. 
стимулюючий 
чинник, мотив, 




сил, що спонукають 
людину до певної 









1) а) псих., упр. 
стимулирующий фактор, 
мотив, стимул; б) 
мотивация (совокупность 
внутренних и внешних 
движущих сил, 
побуждающих человека к 
определенной 










упр. = divisionalised 
firm 
упр. = divisionalised firm 
multidivisional 
organization 
упр. = multidivisional 
structure 
















структура, при которой 












виділяються не за 










выделяемые не по 
функциям, а по видам 
продукции, типу 
клиентов и т.п.) 
multiskilled 
worker 






навиками в кількох 
галузях) 












































negotiator n упр. «особа, яка 
проводить 
переговори» (по 














Минцбергу: одна из ролей, 
которые приходится 
играть менеджеру; 
отвечает за внутренние 
и внешние переговоры, 
участвует в заключении 
сделок; входит в группу 





упр. = human 
relations school of 
management 
упр. = human relations 
school of management 
net pay фін., ек. пр. = net 
wage 
фин., эк. тр. = net wage 
net salary фін., ек. пр. = net 
wage 
фин., эк. тр. = net wage 




заробітна плата за 
вирахуванням 
податків, внесків до 
фондів соціального 
страхування й т.ін.) 
фин., эк. тр. чистая 
заработная плата 
(начисленная работнику 
заработная плата за 
вычетом налогов, взносов 
в фонды социального 
страхования и т. п.) 
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night shift ек. пр. нічна зміна эк. тр. ночная смена  
nominal 
wage 
ек. пр. номінальна 
заробітна плата 





ек. пр. підвищення 




вищу посаду за 
вказівкою 
керівництва) 
эк. тр. повышение по 
приказу [по назначению] 
(перевод сотрудника на 
более высокую 




ек. пр., страх. = 
non-incapacitating 
injury 





ек. пр., страх. 
травма без втрати 
працездатності 
эк. тр., страх. травма без 
потери трудоспособности  
non-union 
adj  
ек. пр. що не є 
членом профспілки 













також зменшення їх 
впливу) 
эк. тр. 1) отказ от 





профсоюзов, а также 
уменьшение их влияния) 
nonworking 
day  





эк. тр. нерабочий день 
(день, в течение 
которого работник 
освобожден от работы) 
normal ек. пр. нормальний эк. тр. нормальный 
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retirement вихід на пенсію 










выход на пенсию (выход 






пенсионных выплат без 
каких-л. вычетов) 








occupation n ек. пр. професія; рід 
або вид діяльності 
эк. тр. профессия; род 








ек. пр., страх. 1) 
виробничий 
[професійний] 






эк. тр., страх. 1) 
производственный 
[профессиональный] 










отримані під час 
роботи) 









ек. пр. охорона 
[безпека] праці 
(система заходів 
спрямована на  
забезпечення 










заходи на різних 
рівнях: від рівня 
підприємств до 
державного рівня) 
эк. тр. охрана 
[безопасность] труда 
(система мер по 
обеспечению 








мероприятия на разных 







ек. пр. правила 
техніки безпеки й 
охорони праці 
эк. тр. правила техники 
безопасности и охраны 
труда 
odd job ек. пр. випадкова 
[нерегулярна] 
робота 
эк. тр. случайная 
[нерегулярная] работа  
odd-job man ек. пр. різнороб 
(особа, яка виконує 
різні дрібні 




эк. тр. разнорабочий 
(лицо, выполняющее 
различные мелкие 
поручения, не требующие 
особой квалификации) 
office n 1) ек. пр. посада, 
служба; 2) упр. офіс, 
канцелярія, контора; 
1) эк. тр. должность, 




3) упр. відомство, 
служба; 4) упр. 
обов’язок, завдання, 





контора; 3) упр. 
ведомство, служба; 4) 
упр. обязанность, задача, 
















[аппарат] (менеджеры и 
обслуживающие их 
работу сотрудники) 
office block упр. бізнес-центр, 
офісний центр 




офисный центр (здание, 
где располагаются 
офисы различных фирм) 
office 
employee 
ек. пр. що працює в 
офісі, службовець 
эк. тр. работающий(ая) в 
офисе, служащий 
office hours ек. пр. години 
роботи (організації) 






















офиса, конторы и т. п.); 























(работник офиса, в 
обязанности которого 
входит обеспечение 













упр. работники офиса 
office staff упр. = office 
personnel 
упр. = office personnel 









та контроль за їх 









документов, учет и 




office worker ек. пр. працівник 
офісу, службовець, 
канцелярський 










чиновник (как правило, 
занимающий невысокую 
позицию) 









упр. должностное лицо, 
чиновник, инспектор; 
служащий, сотрудник 
(лицо, избранное или 
назначенное на 
руководящий пост) 
officer of a 
company 
упр. = company 
officer 
упр. = company officer 
official n упр. посадова особа, 
чиновник, 
службовець 
упр. должностное лицо, 
чиновник, служащий 






упр. навчання з 
відривом від 
виробництва 




ек. пр., страх. 
пенсія через старість 
[за віком] (пенсія, 
що призначається 
застрахованій особі 
після досягнення нею 
певного віку й 
мінімального 
стажу) 
эк. тр., страх. пенсия по 
старости [по возрасту] 
(пенсия, назначаемая 
застрахованному лицу по 
достижении им 





ек. пр. працівник 
[що працює] за 
викликом 
эк. тр. работник 





здійснює який-н. вид 
трудової діяльності 





л. вид трудовой 
деятельности по вызову 




упр. навчання на 
робочому місці [без 
відриву від 
виробництва] 
упр. обучение на рабочем 




















свободно обращаться к 
управленческому 






























оказание каких-л. услуг 
или реализацию каких-л. 
















упр. = operations 
manager 





основний наголос на 
вирішенні найбільш 







основной упор на решение 



































































компанії, що працює 
з клієнтами й 
приймає у них 
замовлення на 
товар) 
упр. отдел заказов (отдел 
компании, работающий с 
клиентами и 
принимающий у них 
заказы на товар) 
order of 
business 
упр. порядок денний 





й т. ін.) 
упр. повестка дня 
(перечень вопросов, 
которые планируется 
обсудить на собрании, 
заседании палаты 
парламента и т. п.) 
order of 
dismissal 
упр. наказ про 
звільнення 




упр. = organization упр. = organization 
organization 
n  
ек., соц., упр. 
організація (у 
соціальних науках: 






эк., соц., упр. организация 





нибудь цели; может 
















упр. = organizational 
structure 
















упр. теория организации 
(мультидисциплинарный 
анализ структуры 
организации и динамики 
социальных отношений в 



















направленная на изучение 
всех аспектов 
функционирования 
организации для оценки 







цінностей, норм й 
правил поведінки, 
що регулюють 




ценностей, норм и правил 
поведения, регулирующих 

















адаптация в организации 
(процесс знакомства 
новых работников с 








відділів та  









отделов и подразделений, 














































организации (отдел в 
структуре организации) 











комісії й т.ін.  








председателя комиссии и 
т. п. 
organizing n упр. організація 
(одна з базових 
функцій управління, 
що включає пошук 
необхідних ресурсів, 





поставлених цілей і 
завдань) 









поставленных целей и 
задач) 


















зовнішні фірми для 
виконання якихось 




внешние фирмы для 
выполнения каких-л. 
работ, которые 
являются частью ее 
основной деятельности) 







эк. тр. работа вне 
предприятия (работа вне 
помещений 
работодателя); надомная 














роботи в цілому) 





всех элементов системы 
и обеспечению 
эффективности ее 
работы в целом) 
overemployment 
n 
ек. пр. надмірна 
зайнятість, брак 
робочої сили 





ек. пр. надлишок 
робітників, роздуті 
штати 




ек. пр. надлишок 
кваліфікації 









для даної роботи) 
в которой работники 
обладают большими 
навыками, чем 










раздутым штатом (о 
предприятии) 





(години); 2) плата за 
понаднормову 
роботу 
эк. тр. 1) сверхурочная 
работа, сверхурочное 
время, сверхурочные 
(часы); 2) оплата 
сверхурочных (часов), 
сверхурочные 
overtime adv ек. пр. 
понаднормово 





ек. пр. плата за 
понаднормову 
працю 




ек. пр. вихідний 
день [відпустка] за 
понаднормову 
роботу 
эк. тр. отгул [отпуск] за 
сверхурочную работу 
P p 
paid holidays ек. пр. оплачувані 
свята [вихідні] 
эк. тр. оплачиваемые 
праздники [выходные] 
paid labour ек. пр. оплачувана 
праця; наймана 
праця 
эк. тр. оплачиваемый 
труд; наемный труд 
paid vacation ек. пр. оплачувана 
відпустка 










збереженням за ним 




обычно в месяц, 
ежегодно 
предоставляемый 
работнику с сохранением 





ек. пр. відпустка для 
догляду за дитиною 
эк. тр. отпуск по уходу за 
ребенком 




эк. тр. неполный рабочий 
день, неполная рабочая 
неделя 





эк. тр. в режиме 









эк. тр. работник с 
неполным рабочим днем  
part-time job ек. пр. робота 
неповний робочий 









эк. тр. работа неполный 





меньшей, чем обычно, 
продолжительностью 








ек. пр. = part-time 
employee 




упр. демократичний  
тип [система] 







переконані в тому, 













упр. демократический  
тип [система] 
(управления) (один из 
четырех типов 
организационных 
структур по Лайкерту; 
признаки: лидеры 
доверяют подчиненным и 
















упр. = democratic 
leader 
упр. = democratic leader 
participative 
management 
упр. управління за 
участю персоналу 
упр. управление с 
участием персонала  
passive 
unemployment 
ек. пр. = hidden 
unemployment 




ек. пр. пільга за 
вислугу років 
эк. тр. льгота за выслугу 
лет 























управления, при котором 
менеджеры принимают 
решения за работников 
по всем вопросам, 
покровительствуя 
неопытным сотрудникам 
и выполняя по 















упр. соответствие целей и 




стилей руководства в 
зависимости от 




упр. = path-goal 
approach 
упр. = path-goal approach 
pattern of 
organization 
упр. тип [модель] 
системи 
[організації] 
упр. тип [модель] 
системы [организации] 
pay n ек. 1) оплата, 
виплата, плата 
(сума, сплачена як 
винагорода за 
працю); платня, 
эк. 1) оплата, выплата, 
плата (сумма, 
выплаченная в качестве 





плата; 2) оплата, 
виплата, плата (як 
процес, факт або 
форма видачі певної 
суми) 
заработная плата; 2) 
оплата, выплата, плата 
(как процесс, факт или 
форма выдачи 
определенной суммы)  








эк. 1) платить, 
расплачиваться; 
заплатить; оплачивать 
(работу, товары и т. п.); 
2) приносить доход 
[выгоду]; быть выгодным 
pay adj ек. 1) платний, що 
потребує оплати; 2) 
рентабельний, 




эк. 1) платный, 






ек. угода про оплату 
(угода між 
компанією та її 
клієнтом про спосіб 
оплати за послуги 
або товари) 
эк. соглашение об оплате 
(соглашение между 
компанией и ее клиентом 
о способе оплаты услуг 
или товаров) 












эк. тр. день выдачи 
зарплаты, день выплаты 
заработной платы  





оплати, при якій 
величина заробітної 







освітніх курсів й 
т.ін., а не від 
фактично 
виконаного об’єму 
робіт або посади) 
квалификацию [знания] 
(система оплаты, при 
которой величина 
заработной платы 






и т. д., а не от 
фактически 
выполненного объема 





















труда, при которой 
размер заработной 













эк. тр. расчетный лист 








pension n ек. пр., страх. 
пенсія (регулярні 
грошові виплати 
особам, які досягли 
певного віку, 









инвалидам, а также 
лицам, утратившим 
кормильца) 
pension v ек. пр., страх. 
звільняти 
[відправляти] на 
пенсію [у відставку]; 
призначати пенсію 
эк. тр., страх. увольнять 














громадян, з метою 
забезпечення їх 
регулярним доходом 
після виходу на 
пенсію) 
эк. тр., соц. пенсионное 
страхование (вид 
социального страхования, 
осуществляемого за счет 
обязательных страховых 
взносов работодателей и 
граждан, с целью 
обеспечения граждан 
регулярным доходом 
после выхода на пенсию). 
pension law ек. пр., юр. = 
pensions law 
эк. тр., юр. = pensions law 
pensionary 
adj 





эк. тр., страх. 
пенсионный 
(относящийся к пенсиям, 
выплате пенсий) 




яка отримує пенсію) 
пенсионер (лицо, 
получающее пенсию) 
pensioner n ек. пр., страх. 
пенсіонер (особа, 
яка отримує 
регулярні виплати з 
пенсійного фонду 
після виходу на 
пенсію) 
эк. тр., страх. пенсионер 
(лицо, получающее 
регулярные выплаты из 
пенсионного фонда после 
выхода на пенсию) 








віку, а також в разі 
втрати 
працездатності) 
















людей (керівник, для 





































з розрахунку на добу 
й призначена для 
покриття витрат 




фиксированном размере в 
расчете на сутки и 
предназначенная для 
покрытия расходов на 
питание, транспорт, 










що полягає в аналізі 
показників 
виконання робочих 
























упр. = performance 
appraisal 










праці, при якій 
величина заробітної 
плати залежить від 
показників 
упр. система поощрения 
по результатам (система 
оплаты труда, при 
которой величина 
заработной платы 
















упр. ухудшение [падение, 
снижение] показателей 
производительности 
(машины или работника) 
performance 
evaluation 
упр. = performance 
appraisal 











упр. = pay-for-performance 
perk n упр. привілей, пільга 
(перевага, яку надає 
дана посада, 
членство в клубі або 
володіння акціями 
компанії) 
упр. привилегия, льгота 
(преимущество, которое 
приносит данная 
должность, членство в 
клубе или владение 
акциями компании) 





эк. тр. постоянный 
сотрудник [рабочий, 
работник, служащий]  
permanent 
disability 
ек. пр., страх. 
постійна 
непрацездатність 
эк. тр., страх. 
постоянная 
нетрудоспособность 
perquisite n упр. = perk упр. = perk 
person 
culture 
упр. культура особи 
(у моделі Ч. Ханді: 
тип організаційної 
культури, коли в 
центр уваги стоять  
інтереси працівників 
організації; також 
упр. культура личности (в 
модели Ч. Ханди: тип 
организационной 






відома під назвою 
«культура Діоніса») 
организации; также 















упр. личный секретарь 
(секретарь руководителя 





упр. = private 
secretary 






колективі, коли двоє 






личностей (ситуация в 
коллективе, когда два 
(или больше) человека не 
могут работать вместе 
из-за разных характеров) 
personality 
test 









особи (напр. тест 
Роршаха)) 
упр. личностный тест 




типа личности (напр. 
тест Роршаха)) 
personnel n упр., ек. пр.  
персонал, кадри, 
упр., эк. тр. персонал, 














упр. підбір та 
розстановка кадрів, 
кадрове управління 





підхід до роботи з 
персоналом) 
упр. подбор и расстановка 
кадров, кадровое 















посади, і вказівкою 
способу й ставок 
оплати їх праці) 
упр. штатное расписание, 
должностные инструкции 
(перечень должностей с 
описанием обязанностей 
работников, занимающих 
данные должности, и 
указанием способа и 
ставок оплаты их труда) 
personnel 
audit 











упр., эк. тр. аудит 
персонала (проверка всех 
составляющих процесса 
управления персоналом 









упр., ек. пр. відділ 
кадрів 













упр. развитие персонала, 




































(сучасний підхід до 
управління людьми, 






























упр., ек. пр. кадрова 
політика а) 
(система принципів 
й норм, установлена 
для всіх працівників 
організації); б) (всі 
заходи щодо роботи 





упр., эк. тр. кадровая 
политика а) (система 
принципов и норм, 
установленная для всех 
работников 
организации); б) (все 




обучение и т. п.) 
personnel 
practice 
упр., ек. пр. = 
personnel policy 












упр., эк. тр. картотека 
персонала (данные о 
сотрудниках 
организации, хранящиеся 




упр. = staff 
recruitment 
упр. = staff recruitment 
personnel 
relations 







передбачає роботу з 






предполагает работу с 














обучение и т. п.); 2) эк. 







упр., ек. пр. = 
personnel department 




упр., ек. пр. = 
employee turnover 
упр., эк. тр. = employee 
turnover 
picket n пол., ек. пр. 1) пікет 
(група страйкуючих, 
яка блокує доступ 
до виробничих 
приміщень або 
інших будівель); 2) 
пікетувальник 
(учасник пікету) 





помещения или иное 
здание); 2) пикетчик 
(участник пикета) 
picket v пол., ек. пр. 
пікетувати; 
виставляти пікет 
пол., эк. тр. 
пикетировать; выставлять 
пикет 
picketer n пол., ек. пр. 
пікетувальник 
(учасник пікету) 
пол., эк. тр. пикетчик 
(участник пикета) 
piece-rate ек. пр. відрядний 
(про спосіб роботи й 




виходячи з об’єму 
виконаних робіт, а 
эк. тр. сдельный (о 
способе работы и 
оплаты труда, при 
котором заработная 
плата исчисляется 
исходя из объема 










ек. пр. «рожеві 
комірці» (клас 
працівників, як 
правило жінок, що 
не мають високої 
кваліфікації й 
обіймають невисокі 




эк. тр. «розовые 
воротнички» (класс 
работников, как правило 
женщин, не обладающих 
высокой квалификацией и 
занятых на невысоких 
должностях в отраслях 
обслуживания, торговли, 
образования, управления 
и т. п.) 





праці (напр., вищою 
заробітною платою 





условиями труда (напр., 
более высокой 
заработной платой и т. 
п.)) 
placement n упр., ек. пр. 
призначення на 
посаду  
упр., эк. тр. назначение 
на должность  
placement 
agency 
ек. пр. = employment 
agency 




ек. пр. служба 
зайнятості, біржа 
праці  
эк. тр. служба занятости, 
биржа труда  
















пенсий, пособий и т. п.) 
plan v упр. складати план, 
планувати 













організації за певний 









необхідних змін до 
порядку роботи 
організації тощо) 
эк., упр. плановый отдел, 
планово-экономический 
отдел, плановое бюро 
(занимается сбором и 








и тактики дальнейшей 
деятельности 
организации, внесением 
необходимых изменений в 
порядок работы 
организации и т. п.) 
planning 
division 
ек., упр. = planning 
department 
эк., упр. = planning 
department 
plussage n ек. пр. надбавки, 
сума надбавок (до 
основної заробітної 
плати (напр. за 
складність, стаж, 
кваліфікацію тощо)) 
эк. тр. надбавки, сумма 
надбавок (к основной 
заработной плате (напр. 
за сложность, стаж, 
квалификацию и др.)) 
post n упр. посада (робота 
в організації) 
упр. пост, должность 
(работа в организации) 
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post v упр. призначати на 
посаду 
упр. назначать на 
должность 
PR man ек. пр. фахівець зі 
зв’язків із 
громадськістю 
эк. тр. агент по связям с 
общественностью 





адвоката, лікарки й 
т. ін.); 2) практика, 
клієнтура 
эк. тр. 1) практика, 
практическая 
деятельность (обычно о 
профессиональной 
деятельности адвоката, 
врача и т. п.); 2) практика, 
клиентура 
premium n ек. пр. премія, 
преміальна надбавка 
(до заробітної 
плати як заохочення 
за хорошу роботу 
тощо) 
эк. тр. премия, 
премиальная надбавка (к 
заработной плате в 
качестве поощрения за 
хорошую работу и т. п.) 
president n 1) пол. президент 
(голова держави й 
голова виконавчої 




правління або ради 
директорів) 
1) пол. президент (глава 
государства и/или глава 
исполнительной власти); 
2) упр. президент 
(высший администратор 
фирмы, председатель 




ек. пр. основне місце 
роботи, основне 
заняття 
эк. тр. основное место 
работы, основное занятие 
principal n 1) ек. пр. голова, 
начальник, керівник; 
2) осв. директор 
школи [коледжу]; 
ректор університету; 
1) эк. тр. глава, 
начальник, руководитель; 
2) обр. директор школы 
[колледжа]; ректор 
университета; 3) эк., юр. 
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діяти за її 
дорученням як агент 




действовать по ее 
поручению в качестве 




упр., ек. пр. 
особистий секретар 
(секретар, який бере 






упр., эк. тр. личный 
секретарь (секретарь, 
который участвует в 
управлении личными 




probation n упр. 1) 
випробування; 
стажування; 2) = 
probationary period 
упр. 1) испытание; 




упр. = probationary 
period 

















период [срок] (период 
работы на определенной 
должности, в течение 
которого сотрудник 
демонстрирует свои 
способности, знания и 




постоянную работу, либо 





або відмовляють в 

























документ с описанием 
порядка выполнения 
заданий в организации) 
process v упр. обробляти, 
оформляти 






оформлять (документы и 
т. п.); работать (с чем-л.); 
рассматривать (заявление, 





підхід до управління 
(відомий з середини 




дій або функцій) 
упр. процессный подход к 
управлению (известен с 








































































эк. тр. профессиональная 







ек. пр. професійний 
ріст (вдосконалення 
професійних навичок 







навыков и умений в 
процессе работы, 











(фахівець, який має 











ек. пр. професійна 
кваліфікація 








прийомі на роботу) 
эк. тр. проверка 
квалификации, 
квалификационное 




ек. пр. = proficiency 
examination 






ек. пр., упр. план 
[програма] 
заохочення шляхом 
участі в прибутках, 
(система 
заохочення 







винагорода у вигляді 
долі від прибутку 
компанії) 
эк. тр., упр. план 
[программа] поощрения 






результатов в работе, 
выплачивается 
дополнительное 
вознаграждение в виде 
доли от прибыли 
компании) 


























должно привести к 
определенным целям) 









(продвигать кого-л. на 
более высокий пост, 
повышать в звании) 




повышение (по службе) 
promotion 
ladder 
упр. = career ladder упр. = career ladder 
promotional 
ladder 
упр. = career ladder упр. = career ladder 
proxy n 1) упр. 
повноваження; 
доручення а) (право 




діяти від імені іншої 
особи); 2) юр., упр. 
довірена особа, 
1) упр. полномочие; 
доверенность а) (право 
действовать от имени 
другого лица); б) 
(документ, 
подтверждающий право 
действовать от имени 


























служащий, чиновник  
public 
employee 










ек. пр. 1) зайнятість 
в державних органах 
[у державному 
апараті]; 2) 
зайнятість в органах 
і службах місцевого 
управління або 
самоуправління 
эк. тр. 1) занятость в 
государственных органах 
[в государственном 
аппарате]; 2) занятость в 
органах и службах 






















марк., упр. консультант 





марк., упр. = public 
relations consultant 







ек. пр. = PR man эк. тр. = PR man 
public 
relations man 




ек. пр. = PR man эк. тр. = PR man 
public 
worker 
ек. пр. = public 
employee 





(організація, в якій 
декілька чоловік 
концентрують всю 
владу в своїх руках) 
упр. пирамидальная 
компания (организация, в 
которой несколько 
человек концентрируют 




ек. пр. кваліфікація эк. тр. квалификация 
qualification 
allowance 








эк. тр. надбавка за 
квалификацию (прибавка 






qualified adj 1) ек. пр. 
кваліфікований, 
компетентний; 2) 




1) эк. тр. 
квалифицированный, 






упр. = quality bonus упр. = quality bonus 
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или выполненных работ) 
quit v ек. пр. звільнитися, 
піти (з роботи) 
эк. тр. уволиться, уйти (с 
работы) 
quit n ек. пр. 1) звільнення 
(звільнення 
працівника з посади 
за власним 







эк. тр. 1) увольнение 

















































повысить прибыли и т. 
п.) 
rate of salary ек. пр. = salary rate эк. тр. = salary rate 













неопытный, «зеленый» (о 
сотруднике) 
re-employ v упр. відновити на 
(посаді) 





ек. пр., юр. 1) 
відновлення на 
робочому місці (за 







эк. тр., юр. 1) 
восстановление на 
рабочем месте (по 
решению суда о 
неправомерном 
увольнении); 2) 
повторный прием на 
работу, восстановление 
на рабочем месте 
re(-)engage v упр. повторно 
найняти (можливо 
на іншу посаду або 
на інших умовах) 
упр. вторично нанять 
(возможно на другую 








эк. тр., юр. 
восстановление (у 
прежнего работодателя 




місці або на нових 




или на новых условиях по 










































reassign v 1) ек. пр. = redeploy; 




1) эк. тр. = redeploy; 2) 
упр. передать, 
перераспределить 
(задания или работу) 
reassignment 
n 
1) ек. пр. = 





1) эк. тр. = redeployment; 
2) упр. передача, 
перераспределение 
(заданий, работ и т. п.) 
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підтримує порядок в 
офісі) 
упр. секретарь приемной 
(принимает 
посетителей, отвечает 
на телефонные звонки, 
поддерживает порядок в 
офисе) 
recess n упр. перерва в 
роботі (на 
засіданнях) 
упр. перерыв в работе (на 
заседаниях) 
recruit v ек. пр. наймати, 
приймати (на 
роботу) 
эк. тр. нанимать, 
принимать (на работу) 






эк. тр. новичок, новый 
работник [сотрудник] 
(недавно принятый на 
работу) 
recruiter n ек. пр. 
вербувальник, 
фахівець з підбору 
персоналу 
эк. тр. вербовщик, 
специалист по подбору 
персонала 
recruiting n упр. набір 
персоналу, підбір 
кадрів 




ек. пр. = employment 
agency 
эк. тр. = employment 
agency 
recruitment n упр. набір 
персоналу, підбір 
кадрів 




ек. пр. = employment 
agency 
эк. тр. = employment 
agency 











небудь з одного 
місця на інше; напр. 
перемістити 
устаткування й 
сировину в інший 
підрозділ 
організації) 
эк. тр. переместить, 
перевести, перебросить 
(что-л. или кого-л. с 
одного места на другое; 
напр. переместить 
оборудование и сырье в 
другое подразделение 
организации) 





эк. тр. перевод, 
перемещение, назначение 






упр. сокращение штатов 
reduction in 
staff 
упр. = reduction in 
force 
упр. = reduction in force 












ек. пр. зайвий, 
такий, що 
звільняється через 
скорочення штату [у 
зв’язку з 
реорганізацією, у 
зв’язку із зміною 
власника] (з причин, 
не залежних від 
працівника) 
ек. пр. излишний, 
увольняемый по 
сокращению штатов [в 
связи с реорганизацией, в 
связи со сменой 
собственника] (по 






упр. = letter of 
reference 
упр. = letter of reference 
refreshment 
time 
упр. час для 
відпочинку 
упр. время для отдыха 
regional 
manager 
упр. = district 
manager 
упр. = district manager 
regional sales 
manager 
упр., марк. = district 
sales manager 





















эк. тр. постоянные 
работники; постоянный  
состав работников 
regular work ек. пр. постійна 




эк. тр. постоянная работа 
(в трудовом договоре не 
обозначен срок действия 
договора) 








травми або хвороби 
шляхом терапії, 
перепідготовки й т. 




(возвращать кого-л. к 
трудовой деятельности 
после травмы или 
болезни путем терапии, 






















тяжелой болезнью или 
травмой) 
remote work упр. віддалена 
[дистанційна] 
робота (робота поза 







(работа вне офиса 
компании с 
использованием 
Интернета или иных 
средств связи) 
remuneration n ек. винагорода; 
компенсація; оплата 




















виплати й т. ін.) 
эк. тр. компенсационный 









страховые выплаты и т. 
п.) 
remunerative ек. пр. оплачувана эк. тр. оплачиваемая 
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report n упр. звіт, доповідь, 
повідомлення 






директор (особа, яка 
має право 
представляти 
компанію в інших 
компаніях, 
організаціях, 
державних органах і 










директор (лицо, имеющее 
право представлять 
компанию в других 
компаниях, организациях, 
государственных органах 
и т. п. и принимать 
обязательства, 




reprimand n упр., юр. догана, 
зауваження 
упр., юр. выговор; 
замечание  
reprimand v упр., юр. робити або 
оголошувати догану 

















[графика] и сроков 
выполнения какой-л. 










продукції або нових 
технологій) 

























resign v ек. пр. складати з 
себе повноваження, 
піти у відставку, 
залишати пост 
эк. тр. уходить 
[подавать] в отставку, 
оставлять пост 
resignation n ек. пр. 1) відмова від 
посади, відставка, 
вихід у відставку [на 
пенсію]; 2) заява про 
відставку 
эк. тр. 1) отказ от 
должности, отставка, 
уход в отставку [на 

































людських тощо) для 
якої-небудь 
діяльності) 









упр. орієнтований на 
отримання 
результату 
упр. ориентированный на 
получение результата 






эк. тр. резюме, краткая 
автобиография (сведения 
об образовании и 
профессиональном 
опыте) 
retire v ек. пр. залишати 
(посада), 
звільняти(ся); йти у 
відставку; виходити 
на пенсію 
эк. тр. оставлять 
(должность), 
увольнять(ся); уходить в 
отставку; выходить на 
пенсию 
retired adj ек. пр. який 
відійшов від справ; 
відставний; у 
відставці; який 
эк. тр. удалившийся от 
дел; отставной, в 













який в даний час не 
працює й одержує 
пенсію) 
эк. тр. пенсионер, 
работник [сотрудник] на 
пенсии (бывший 
работник компании, в 
настоящее время не 
работающий и 
получающий пенсию) 
retiree n ек. пр. людина, яка 
відійшла від справ; 
пенсіонер 
эк. тр. бывший 
(сотрудник); пенсионер 
retirement n ек. пр. відставка; 
вихід у відставку 
або на пенсію; 2) 
пенсія, пенсійний 
вік 
эк. тр. 1) выход в 
отставку, выход [уход] на 




ек. пр., страх. 
пенсійний фонд 
эк. тр., страх. 
пенсионный фонд 
retraining n ек. пр. 
перепідготовка 





















путем анализа целей, 
средств, структуры, 
причин и т. п. уже 
совершенных действий; 
такой анализ должен 
предшествовать 






review board упр. комісія 
[комітет] з розгляду 
(незалежний 
підрозділ або орган в 
структурі 
організації, функції 
якого полягають в 
розгляді заявок, 
звернень, скарг, 





упр. комиссия [комитет] 
по рассмотрению 
(независимое 
подразделение или орган в 
структуре какой-л. 
организации, функции 
которого заключаются в 
рассмотрении заявок, 
обращений, жалоб, 
просьб и т. п. и принятии 
по ним положительных 
или отрицательных 
решений) 





эк. тр. контрольный 
орган (государственный 
орган по регулированию 
трудовых отношений) 
rightsizing n упр. оптимізація 
розміру (організації) 
упр. оптимизация размера 
(организации) 
rise v ек. пр. просуватися 
по службі; 2) ек.  
підвищуватися в 
ціні, дорожчати 
1) эк. тр. продвигаться 
по службе; 2) эк. 
повышаться в цене, 
дорожать 
rise n ек. пр. прибавка (до 
платні) 
эк. тр. прибавка (к 
зарплате) 
roster n упр. 1) графік 
[розклад] чергувань; 




упр. 1) график 
[расписание] дежурств; 
расписание нарядов; 2) 
список личного состава, 
список сотрудников 
roster v упр. призначати на 
чергування [роботу] 





небудь у список 
чергувань, 
призначати кого-
небудь на роботу в 
певний час) 
(включать кого-л. в 
список дежурств, 
назначать кого-л. на 
работу в определенное 
время) 
rotating shift ек. пр. зміни, що 
чергуються (робоча 
зміна, час якої 
періодично 
змінюється) 
эк. тр. чередующаяся 
смена (рабочая смена, 
часы которой 
периодически меняются) 








эк. тр. должностная 
инструкция, сборник 
должностных инструкций 











упр. правила и 
предписания, правила 
внутреннего распорядка  
S s 
sack n упр. звільнення з 
роботи 
упр. увольнение с работы 
sack v упр. звільняти (з 
роботи) 




ек. пр., юр. безпечні 
умови праці 




ек. пр. = occupational 
safety 




ек. пр. проектування 
засобів забезпечення 
[систем] безпеки 







ек. пр., упр. 
інспектор з безпеки 
(інспектує машини, 
устаткування й 




охорони праці та 
здоров’я) 
эк. тр., упр. инспектор по 
безопасности 
(инспектирует машины, 
оборудование и рабочие 
условия для обеспечения 
соответствия 
инструкциям по охране 
труда и здоровья) 
safety 
technician 
ек. пр., упр. = safety 
inspector 




ек. пр. службовець 
[працівник, 
співробітник], який 
працює на ставці 
эк. тр. служащий 
[работник, сотрудник] на 
окладе [жаловании] 
salaried man ек. пр. = salaryman эк. тр. = salaryman 
salary n ек. пр. платня, 
оклад; заробітна 
плата (службовця) 





ек. пр. аванс (в 
рахунок заробітної 




плати за працю) 
эк. тр. аванс (в счет 
заработной платы) 
(сумма, выдаваемая 
работнику в счет 
будущей платы за труд) 
salary earner ек. пр. службовець 
[працівник, 
співробітник], який 
працює на ставці 





ек. пр. = salaried 
employee 
эк. тр. = salaried employee 
salary freeze ек., упр. = wage 
freeze 
эк., упр. = wage freeze 
salary man ек. пр. = salaryman эк. тр. = salaryman 
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salary-man ек. пр. = salaryman эк. тр. = salaryman 
salary 
package 
ек. пр. = wage 
package 
эк. тр. = wage package 












фіксованій сумі на 
місяць або рік) 








и т. п.; устанавливается 
обычно в фиксированной 
сумме на месяц или год) 















ек. пр. = salary scale эк. тр. = salary scale 
salary tax упр., фін. податок на 
заробітну плату  
упр., фин. налог на 
заработную плату  
salary 
worker 
ек. пр. = salaried 
employee 
эк. тр. = salaried 
employee 
salaryman n ек. пр. = службовець 
[працівник, 
співробітник], який 
працює на ставці 
эк. тр. = служащий 
[работник, сотрудник] на 
окладе 
scab n ек. пр. = blackleg эк. тр. = blackleg 





(план роботи із 
зазначеним часом) 
программа, режим; 
повестка дня (план 
работы c указанием 
времени) 
schedule v упр. призначати, 
планувати 




ек. пр. = salary scale эк. тр. = salary scale 



















(напрям в теорії 
менеджменту) 
1) упр., обр. бизнес-
школа; факультет 
менеджмента (в 
университете); 2) упр. 
школа менеджмента 





упр. науковий підхід 
(підхід до управління 










праці вбачає у 
вдосконаленні 
упр. научный подход 
(подход к управлению с 
позиций научной школы 
менеджмента; 
рассматривает 
























ек. пр., юр. об’єм та 






эк. тр., юр. объем и 
содержание работ (один 







ек. пр. 1) сезонна 
праця, сезонна 
робота; 2) сезонні 
робітники, сезонна 
робоча сила 
эк. тр. 1) сезонный труд, 
сезонная работа; 2) 
сезонные рабочие, 
сезонная рабочая сила 
seasonal 
worker 
ек. пр. сезонний 
робітник 
эк. тр. сезонный рабочий 
secretary n 1) упр. секретар 















1) упр. секретарь 






мероприятий и др.); 2) 
пол. министр 
(государственный 













керівника в деяких 
міжнародних 
організаціях) 















системи безпеки для 
кожного підрозділу 
або виду роботи) 













упр. самоврядування  упр. самоуправление  
self-
employed adj 
ек. пр. який працює 
не за наймом; який 
обслуговує власне 
підприємство 
эк. тр. занятый 
собственным делом, 





упр. = self-administration 
senior adj упр. старший (за 
положенням, 
званням й т. ін.) 
упр. вышестоящий; 
старший (по положению, 
званию и т. д.) 
senior 
management 
упр. = top 
management 






упр. старший менеджер, 
старший управляющий 
senior staff упр. старший 
персонал 














наиболее важные и 
ответственные 
должности) 
seniority n ек. пр. трудовий 
стаж, вислуга років 
(як характеристика 
тривалості терміну 






эк. тр. трудовой стаж, 
выслуга лет (как 
характеристика 
продолжительности 
срока службы данного 
лица на данном 
предприятии по 
сравнению со сроком 
службы других 
работников) 
seniority pay ек. пр. = longevity 
pay 
эк. тр. = longevity pay 
service n 1) ек. пр. служба, 
робота (робота за 
наймом у приватній 
компанії або в 
державній установі); 
2) упр. служба, 
відділ (підрозділ 
організації, що 
обслуговує її основну 
діяльність; також 
фірма, що надає 
послуги іншим 
фірмам) 
1) эк. тр. служба, работа 
(работа по найму в 
частной компании или в 
государственном 








другим фирмам ) 
service v ек. пр. 1) 
обслуговувати 
(надавати послуги); 
эк. тр. 1) обслуживать 
(предоставлять или 

















(напр., із закупівлі, 
ремонту, наукових 
розробкок тощо)); 
2) ек. відділ 
технічного 
обслуговування 







процесса (напр., по 
закупкам, ремонту, 
научным разработкам и 





ек. пр. = severance 
pay 
эк. тр. = severance pay 
severance 
compensation 
ек. пр. = severance 
pay 
эк. тр. = severance pay 
severance 
pay 















эк. тр. выходное пособие 
(компенсация, 
выплачиваемая 
сотруднику, с которым 
прекращены трудовые 
отношения (в связи с 
сокращением штатов, 
досрочным расторжением 
или истечением срока 
трудового договора и т. 
п.)) 






ек. пр. = severance 
pay 
эк. тр. = severance pay 
sexual 
harassment 
ек. пр., юр. 
сексуальне 
домагання (на 




эк. тр., юр. сексуальное 
домогательство (на 





ек. пр. зайнятість 
інвалідів, робота для 
інвалідів 
эк. тр. занятость 
инвалидов, работа для 
инвалидов 
shift n ек. пр. (робоча) 
зміна 
эк. тр. (рабочая) смена 
shift boss упр. = начальник 
[старший, бригадир] 
зміни, майстер зміни 
упр. = начальник 
[старший, бригадир] 
смены, сменный мастер 
shift foreman упр. = shift boss упр. = shift boss 
shift man ек. пр. = shiftman эк. тр. = shiftman 
shift 
manager 
упр. = shift boss упр. = shift boss 
shift 
supervisor 
упр. = shift boss упр. = shift boss 
shift work ек. пр. робота по 
змінах (система 
організації праці, 
при якій в межах 
робочого дня 
виділяється декілька 






эк. тр. (по)сменная 
работа, работа по сменам 
(система организации 
труда, при которой в 
рамках рабочего дня 
выделяется несколько 








дві або три зміни) 
shifter n ек. пр. працівник 
зміни (особа, яка 
працює протягом 
окремої зміни) 
эк. тр. сменщик, 
сменный работник (лицо, 
работающее в течение 
отдельной смены) 
shiftman ек. пр. працівник 
зміни (особа, яка 
працює протягом 
окремої зміни) 
эк. тр. сменщик, 
сменный работник (лицо, 




























комітет (група осіб, 
які мають право 
представляти 




эк. тр. профсоюзный 
комитет (группа членов, 
которые имеют право 
представлять интересы 




















sick leave ек. пр. відпустка 
через хворобу, 
лікарняний 




ек. пр., страх. = sick 
pay 
эк. тр., страх. = sick pay 
sick list ек. пр. лікарняний 
лист, бюлетень 
эк. тр. больничный лист 
[листок], листок 
нетрудоспособности 
sick pay ек. пр., страх. 
допомога по 






эк. тр., страх. пособие 
по болезни, больничные 
(денежное пособие, 
выплачиваемое 





ек. пр., страх. = sick 
pay 
эк. тр., страх. = sick pay 
sickness 
benefit grant 
ек. пр., страх. = sick 
pay 
эк. тр., страх. = sick pay 
sinecure n ек. пр. синекура 
(добре оплачувана 
посада, що не 
передбачає 
особливих зусиль) 





single control упр. єдине 
управління 
[контроль] 




ек. пр., юр. сидячий 
страйк 
[демонстрація] 
(страйк, при якому 
робітники 
приходять на свої 
місця, але 












sit-in strike ек. пр., юр. = sit-
down strike 








(концепція, згідно з 
якою керівник 
повинен адаптувати 


















skill n ек. пр. кваліфікація эк. тр. квалификация 
skill v ек. пр. навчати 
(професії), готувати 
(працівників) 








вмінь та навичок 
(письмовий облік 








и навыков (письменный 









упр. 1) спад, сокращение 
(серьезное ухудшение 
качества, сокращение 
производительности и т. 




тощо); 2) резерв 







(разница между самым 
ранним возможным 
временем завершения 
проекта и самым 
поздним допустимым 
временем его завершения) 
slow down v 1) ек. скорочувати 
(напр., 
виробництво); 2) ек. 
пр. = go slow 
1) эк. сокращать (напр., 
производство); 2) эк. тр. 
= go slow 
slow-down n ек. пр. = slowdown эк. тр. = slowdown 
slowdown n 
syn. go-slow 




























від країни або 
регіону не більше 25 
або 50 чоловік) 
эк. тр. малое 
предприятие 
(предприятие или 
организация с небольшой 
численностью наемных 
работников, в 
зависимости от страны 
или региона не более 25 
или 50 человек) 
smock n ек. пр. робочий эк. тр. рабочий халат, 
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халат, спецівка спецовка 
social 
insurance 




















































ек. пр. соціальний 
пакет (додаткові 




витрати щодо яких 
фірма бере на себе) 
эк. тр. социальный пакет 
(дополнительные услуги, 
льготы и мероприятия 
социального характера 
для работников, расходы 




ек. пр., упр., фин. 
соціальна допомога 






кошти й будь-які 


































пособий и т. п.; 
создается обычно за 





ек. пр., фин. збір до 
фонду соціального 











эк. тр., фин. сбор в фонд 
социальной защиты, 
налог на социальную 
защиту (налог, взимаемый 
с работодателей и 
работников в виде 
процента от заработной 


















що сприяє високій 
продуктивності 


















упр. = span of 
management 
упр. = span of management 
span of 
control 
упр. = span of 
management 
упр. = span of management 
span of 
management 
















способен управлять); 2) 







1) упр. спеціалізація 
(професійна сфера); 
2) ек. пр. = 
specialization of 
labour  
1) упр. специализация 
(профессиональная 
область); 2) эк. тр. = 
specialization of labour 
specialization 
of labour 
ек. пр. спеціалізація 
праці (придбання 
людиною 















знаний и навыков в какой-




управления в каком-л. 
подразделении аппарата 
управления организации) 
specialize v упр. 
спеціалізуватися 
(поглиблено вивчати 




(углубленно изучать или 
работать в какой-л. 
отдельной области) 
staff n упр., ек. пр. = 
personnel 
упр., эк. тр. = personnel 













упр., ек. пр. = 
personnel department 

















упр. начальник отдела 














staff work упр. = administrative 
work 
упр. = administrative work 




кадрами; підбір (та 
розподіл) кадрів 
упр. 1) укомплектование 
персоналом, обеспечение 
кадрами; подбор (и 












упр. = staffing agency упр. = staffing agency 
staffing 
service 
упр. = 1) staffing 
agency; 2) послуги з 
укомплектування 
кадрами, послуги з 
підбору та найму 
персоналу 
упр. = 1) staffing agency; 
2) услуги по 
укомплектованию 
кадрами, услуги по 
































ек. пр. = stand-by эк. тр. = stand-by 
standing 
instruction 











упр. распорядок; правила 
внутреннего распорядка; 
регламент  
state pension ек. пр., страх. 
державна пенсія 





ек. пр., страх. = state 
unemployment 
compensation 






ек. пр., страх. 
державна допомога з 
безробіття 














(людина, що записує 
























































адаптації особи до 
стресової ситуації; 
на рівні організації - 





оцінка їх діяльності; 
на рівні окремої 
особи полягає в 








упр. управление стрессом 
(способы адаптации 
личности к стрессовой 
ситуации; на уровне 
организации - это 




сотрудникам, оценке их 
деятельности; на уровне 
отдельной личности 
состоит в том, чтобы 






strike v ек. пр. страйкувати, 
оголошувати страйк 
эк. тр. бастовать, 
объявлять забастовку 
strike n ек. пр. страйк 
(колективне 
припинення роботи) 







ек. пр. = blackleg, 
scab fink 
эк. тр. = blackleg, scab 
fink 




підприємстві, в той 
час як інші 
працівники 
страйкують) 
эк. тр. 1) срыв 
забастовки; 2) 
штрейкбрехерство 
(работа на предприятии, 





упр. 1) жорстка 
організаційна 
структура; 2) 
організація з чіткою 
[жорсткою] 
структурою 
упр. 1) жесткая 
организационная 
структура; 2) организация 
















subordinate n упр. підлеглий 
(особа, яка займає 






особи, яка займає 
вищу позицію) 
упр. подчиненный (лицо, 
занимающее более низкую 
позицию в 
организационной 
иерархии и находящееся в 



























работника в течение 
определенного периода); 









появи на роботі в 
нетверезому стані, 




эк. тр., юр. увольнение 
без предварительного 
уведомления (обычно 
вследствие появления на 
работе в нетрезвом виде, 
совершения преступления 
или насилия по 
отношению к другим 
работникам) 
Sunday pay ек. пр. плата за 
роботу в неділю 











2) упр., осв. старший 
інспектор (головний 




шкільною радою з 
освіти) 
1) упр. управляющий, 
руководитель, мастер, 
прораб (как правило, по 
отношению к 
руководителю какими-л. 
работами); 2) упр., обр. 
старший инспектор 
(главный инспектор школ 
в школьном округе 
ответственный перед 
местным школьным 
советом по образованию) 
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управление (контроль за 
деятельностью всех 
элементов, регулирование 
их взаимосвязей для 










упр. системный менеджер 
(менеджер, 
осуществляющий 






підхід до управління 
(відомий з середини 
упр. системный подход к 
управлению (известен с 
середины 20 в.; 
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20 ст.; розглядає 
організацію як 
сукупність 













(таких как люди, 
структура, задачи, 
технологии и т. п.), 
которые 
взаимодействуют для 
достижения общей цели 





ек. пр. фін. = take-
home wage 












заробітна плата за 
вирахуванням 
податків та ін.) 
эк. тр., фин. чистая 
[фактическая] заработная 
плата (заработная плата, 
которая выдается 
работнику фактически, 
т. е. начисленная 
заработная плата за 
вычетом налогов и т. п.) 
take on v ек. пр. наймати, 
приймати (на 
роботу, на службу) 
эк. тр. нанимать, 







небудь (напр., на 
роботу)  
упр. наказание [штраф] за 
опоздание (куда-л. (напр. 
на работу)  


















одной задачи или решение 
конкретной проблемы) 
task schedule упр. графік 
[календарний план] 
виконання завдання 
упр. график [календарный 
план] выполнения 
задания 











упр. разделение функций 
[задач], распределение 





участниками проекта и 
т. п.) 
taskmaster n ек. пр. майстер, 
бригадир; наглядач 
эк. тр. мастер, бригадир; 
надсмотрщик  
taskwork n ек. пр. відрядна 
робота (система 
організації роботи й 




яке він повинен 
виконати протягом 
певного терміну) 
эк. тр. урочная работа 
(система организации 
работы и оплаты труда, 
при которой рабочий 
получает четко 
определенное задание, 
которое он должен 




Taylorism ек. пр. тейлоризм 
(система організації 










інженером Ф. В. 
Тейлором) 
эк. тр. тейлоризм 
(система организации 
труда, основанная на 
глубокой специализации и 
рационализации 















й зберігає при цьому 
сприятливий 
психологічний 
клімат в колективі, 
взаємини між 
керівником та 
підлеглими в цьому 
випадку будуються 














подчиненными в этом 
случае строятся на 




упр. = group 
incentive scheme 
упр. = group incentive 
scheme 
team work упр. = teamwork упр. = teamwork 
teamwork 1) ек. пр. бригадна 
[командна, 
колективна] робота, 





робота в бригаді 
[команді, колективі]; 
2) упр., соц. 











работа в бригаде 
[команде, коллективе]; 2) 
упр., соц. взаимодействие 
(действия членов 
коллектива, которые 
направлены на общение и 
координацию с другими 
членами коллектива, в 


















































упр. = technical 
director 
упр. = technical director 
technical 
manpower 
ек. пр. = technical 
personnel 



















технические директоры и 
т. п.) 





















с целью их повседневного 
применения и 
использования в 








ек. пр. = juvenile 
employment 
эк. тр. = juvenile 
employment 
telecommuting упр. = telework упр. = telework 










(вдома, в іншому 





(работа вне офиса 
компании (дома, в другом 
городе и др.) с 
использованием 
Интернета или иных 
средств связи) 
teleworker ек. пр. дистанційний 
[віртуальний] 
працівник (що 
працює поза офісом 
компанії й 




эк. тр. дистанционный 
[виртуальный] работник 
(работающий вне офиса 
компании и 




teleworking упр. = telework упр. = telework 







эк. тр. временный 
работник (работник, 
заключающий трудовой 
договор с работодателем 
на определенный срок) 
temporal 
employment 
ек. пр. = temporary 
employment 



















ек. пр., страх. 
тимчасова 
непрацездатність 






ек. пр. тимчасовий 
працівник  




ек. пр. тимчасова 




эк. тр. временная 
занятость (работа у 





ек. пр. = temporary 
staff 
эк. тр. = temporary staff 
temporary 
staff 
ек. пр. тимчасовий 
персонал, тимчасові 
працівники 
эк. тр. временный 
персонал, временные 
работники 




посаді; 2) упр. 
термін перебування 
на посаді 
1) эк. тр. постоянное 
назначение, постоянная 
работа; пребывание в 
должности; 2) упр. срок 
пребывания в должности 
tenure v 1) ек. пр. призначати 
на постійну посаду 
[на постійній основі] 
1) эк. тр. назначать на 
постоянную должность 
[на постоянной основе] 




упр. срок полномочий 
[пребывания в 
должности] 
time card упр. хронометражна 
карта, хронокарта, 
картка табельного 










учѐта (карточка, на 
которой отмечается 
время, проведенное 
работником на рабочем 




































роботі з дозволу 
працедавця) 
эк. тр. отгул, отпуск 
(непродолжительный 
период отсутствия на 
работе с разрешения 
работодателя) 




з розрахунку на 
одиницю 
відпрацьованого 
часу (напр., на 
годину, день, 
місяць)) 




расчете на единицу 
отработанного времени 
(напр., на час, день, 
месяц)) 




праці, при якій 
ставка заробітної 
плати 
эк. тр. повременная 
оплата труда [заработная 
плата] (форма оплаты 
труда, при которой 
ставка заработной 
платы устанавливается 







часу (напр., годину, 
тиждень)) 
отработанного времени 
(напр., час, неделю)) 
time sheet упр. табель обліку 
відпрацьованого 
часу 
упр. лист учета 
отработанного времени 
time work ек. пр. = timework эк. тр. = timework 
time-work ек. пр. = timework эк. тр. = timework 
timetable упр. графік, діаграма 
часу 
упр. график, временная 
диаграмма 
timework ек. пр. почасова 
[поденна, 
погодинна] робота 























котором все решения 
принимаются 
руководством 
(«наверху») без учета 
мнения рабочих или 






упр. = top 
management 
упр. = top management 
top 
executives 
ек. пр., упр. 
менеджери вищої 
ланки 


























менеджер (отвечает за 
решения, принимаемые в 
масштабах организации 




1) ек. повне 





1) эк. полная 
















[принятие] на стажировку 
training 
manager 










упр. менеджер по 
повышению 
квалификации (отвечает 

















навчання; фахівець з 
навчання персоналу 
упр. инструктор [мастер] 
(производственного) 
обучения; специалист по 
обучению персонала 




упр. перевод (напр., 









підлеглих, так і 
керівництва) 










змін, що передбачає 
перехід до нової 
організаційної 
структури, але без 
кардинальних змін) 
упр. перестройка (вид 
организационных 
изменений, который 
предполагает переход к 
новой организационной 













на їжу, готель 
тощо)) 
эк. тр. командировочные 
(деньги, выплачиваемые 
работнику на покрытие 
расходов деловой поездки 
(включая транспортные 
расходы, расходы на 















продукції та інших 
учасників процесу 
між різними 
пунктами за певний 
період часу) 
упр. маршрутная карта 
[схема], маршрутный 
лист (представленные в 
форме таблицы данные о 
передвижении 




и других участников 
процесса между 
различными пунктами за 
определенный период 
времени) 
Treasury n 1) фін. 
казначейство, 
міністерство 











1) фин. казначейство, 
министерство финансов; 









trial period упр. = probation 
period 
упр. = probation period 
turn of work ек. пр. 1) зміна, 
робочий період; 2) 
цикл робіт 
(послідовність 
эк. тр. 1) смена, рабочий 






turn out 1) ек. випускати, 
виробляти 
(продукцію); 2) ек. 
пр. припиняти 
роботу, страйкувати 
1) эк. выпускать, 
производить (продукцию); 




ек. пр., упр. = 
employee turnover 
эк. тр., упр. = employee 
turnover 
turnover rate ек. пр. коефіцієнт 
плинності кадрів  
эк. тр. коэффициент 
текучести кадров  
twilight shift ек. пр. = back shift эк. тр. = back shift 
typical 
worker 
ек. пр. типовий 
працівник 
(співробітник, який 





періоду в одного 
працедавця) 
эк. тр. типичный 
работник (сотрудник, 
работающий в режиме 
стандартного 
нормированного рабочего 
времени в течение 
длительного срока у 
одного работодателя) 




ек. пр. неповна 
зайнятість 




день або тиждень, 
але бажає 
працювати повний 
робочий день або 
тиждень, або 
частина робочої 
сили зайнята на 
эк. тр. неполная 
занятость (ситуация, в 
которой часть рабочей 
силы занята неполный 
рабочий день или неделю, 
но желает работать 
полный рабочий день или 
неделю, или часть 
рабочей силы занята на 














працювати (про осіб, 
які через свій вік, 
стан здоров’я тощо 







работать (о лицах, 
которые в силу своего 
возраста, состояния 
здоровья и др. факторов 










ек. пр. безробіття, 
незанятість 




ек. пр., страх. 
допомога по 
безробіттю 




ек. пр., страх. = 
unemployment 
benefits 









эк. тр., страх. 
страхование по 
безработице, страхование 




ек. пр., страх. = 
unemployment 
benefits 




ек. пр., страх. = 
unemployment 
benefits 
эк. тр., страх. = 
unemployment benefits 








ек. пр., соц. рівень 
безробіття 




ек. пр. = 
unemployment 
benefits 




ек. пр. статус 
безробітного 
(надається особі, 
яка не має роботи й 
не зареєстрована на 
біржі праці) 
эк. тр. статус 
безработного 
(присваивается лицу, 











эк. тр. принадлежность к 
профсоюзу, членство в 
профсоюзе  











unionist n ек. пр. 
(тред)юніоніст 




эк. тр. (тред)юнионист 









[єдності управління]  
(принцип управління, 























принципи, які діють 
























такий, що важко 
піддається контролю 
[управлінню, 







обработке] (о событии, 
















відпустка за свій 
рахунок 
эк. тр. неоплачиваемый 
отпуск, отпуск без 
сохранения заработной 


































ек. пр. звільнення за 
власним бажанням 




упр. = top manager упр. = top manager 
V v 





посади, на яку може 
бути прийнятий 
новий працівник) 
эк. тр. вакансия, 
свободное место (наличие 
незанятого рабочего 
места, должности, на 
которую может быть 
принят новый работник) 
vacant job ек. пр. = job vacancy эк. тр. = job vacancy 
vacant office упр. вакансія, 
вакантна посада 




ек. пр. = vacancy эк. тр. = vacancy 
vacate v ек. пр. залишати 
(посаду), звільняти 
(посаду) 














работнику для отдыха) 
venture 
management 






























внедрение в производство 




















санкция в отношении 


































vocation ек. пр. професія; рід 
занять 
















продолжения работы в 
организации) 
vote n упр., пол. 1) 
голосування; 
балотування; 2) 
голос (на виборах); 
3) право голосу; 





упр., пол. 1) голосование; 
баллотировка, 
баллотирование; 2) голос 
(на выборах); 3) право 
голоса; избирательное 




















виділяти (кошти в 
процесі обговорення 
й голосування) 
голосов; 4) ассигновать, 
выделять (средства в 
ходе обсуждения и 
голосования) 





упр., пол. голосование; 
баллотирование; участие 
в голосовании [выборах] 
voting right упр., пол. право 
голосу; виборче 
право 
упр., пол. право голоса; 
избирательное право 
W w 
wage n ек. пр. заробітна 
плата, зарплата 




упр. = wage and 
salary administration 
















упр. 1) регулирование 














від стажу, віку, 
кваліфікації тощо й 
эк. тр. тарифный разряд 
(категория работников, 
выделенная в 
зависимости от стажа, 
возраста, квалификации 










wage ceiling ек. пр. встановлений 
законом максимум 
заробітної плати 
эк. тр. установленный 
законом максимум 
заработной платы 
wage claim ек. пр. вимога 
підвищення 
заробітної плати 
эк. тр. требование 
повысить заработную 
плату 









заробітної плати за 
певний період тощо) 









платы за определенный 














різного віку тощо) 
эк. тр. дифференциация 








возраста и т. д.) 
wage floor ек. пр. встановлений 
законом мінімум 
заробітної платні 




wage grade ек. пр. = wage 
category 
эк. тр. = wage category 
wage labour ек. пр. 1) наймана 
праця (праця 








які працюють за 
заробітну плату) 
эк. тр. 1) наемный труд 
(труд работников на 
основе трудового 
договора, заключенного 
между работником и 
работодателем); 2) 
наемная рабочая сила, 
наемные работники (лица, 
работающие за 
заработную плату)  
wage 
package 
ек. пр. зарплатний 
пакет (сукупність 
















эк. тр. зарплатный пакет 
(совокупность всех 
выплат, причитающихся 










работника и т. д.) 













певну одиницю часу 
або одиницю 
виконаних робіт й 
залежна від умов 
праці, необхідної 




времени или единицу 
выполненных работ и 
зависящая от условий 
труда, требуемой 
квалификации и т. п.) 
wage tax упр., фін. = salary tax упр., фин. = salary tax 
wage work ек. пр. = wage labour 
1 
эк. тр. = wage labour 1 
waged adj ек. пр. що одержує 







годин або об’єму 
виконаної роботи) 
эк. тр. получающий 





отработанных часов или 
объема выполненной 
работы) 














эк. тр., фин. расчетно-
платежная ведомость, 




















walkout v ек. пр. страйкувати, 
оголосити 
[влаштувати] страйк 
эк. тр. (за)бастовать, 
объявить [устроить] 
забастовку 
want ad упр., рекл. 
оголошення про 
найм [вакансії; 
прийом на роботу] 
упр., рекл. объявление о 
найме [вакансиях; приеме 
на работу] 
warning n упр. попередження 
(про звільнення з 
роботи) 
упр. предупреждение (об 
увольнении с работы) 
white collar упр., ек. пр. = white-
collar worker 











упр., эк. тр. относящийся 







упр., ек. пр. = white-
collar worker 




упр., ек. пр. «білі 
комірці» 
(працівники, які не 
зайняті фізичною 
працею: службовці, 





упр., эк. тр. «белые 
воротнички» (работники, 
не занятые физическим 
трудом; включает 








work activity ек. пр. трудова 
діяльність 




ек. пр. форма 
зайнятості 
эк. тр. форма занятости 
work 
authorization 
упр. дозвіл на 
виконання робіт 




упр. навчання на 
базі організації, 
навчання в реальних 
умовах 
упр. обучение на базе 
организации, обучение в 
реальных условиях 
work by day ек. пр. = day labour эк. тр. = day labour 








від керівника як 
завдання й після 
виконання повертає) 




работы и другую 
информацию, который 
работник получает от 
руководителя в качестве 




ек. пр. трудовий 
контракт [договір] 






часу певну роботу 
за певну плату) 
эк. тр. трудовой контракт 
[договор] (соглашение, по 
которому работник или 
подрядчик обязуется 
выполнять в течение 
определенного времени 
определенную работу за 
определенную плату) 
work design ек. пр. система 
організації праці, 
організація праці 












эк. тр. производственная 









эк. тр. опыт работы, 
опыт профессиональной 
деятельности 







або без письмового 
договору) 
эк. тр. артель, (рабочая) 
бригада (группа рабочих, 
как правило строителей, 
работающих по договору 
подряда или без 
письменного договора) 
work hours ек. пр. = working 
hours 
эк. тр. = working hours 






місце; 2) упр. місце 
розташування, 
розташування 
(об’єкту, на якому 
ведуться роботи) 





рабочее место; 2) упр. 
местоположение, 
расположение (объекта, 




упр. = job opportunity упр. = job opportunity 
work paper упр. робочі 
документи, робоча 
документація 
































цілей та завдань 
організації, зміни 
умов й змісту праці, 













целей и задач 
организации, изменения 
условий и содержания 








work safety ек. пр. = occupational 
safety 




упр. 1) розклад 
роботи, режим 
роботи, режим 
робочого часу; 2) 
графік [календарний 
план] робіт (перелік 
термінів виконання 
окремих операцій і 
упр. 1) расписание 
работы, режим работы, 
режим рабочего времени; 
2) график [календарный 
план] работ(ы) (перечень 
сроков выполнения 
отдельных операций и 






work security ек. пр. = occupational 
safety 
эк. тр. = occupational 
safety 




2) job sharing 




2) job sharing 











розподіл праці й 
спрощення трудових 
операцій) 
упр. упрощение труда, 
упрощение методов 
работы, рационализация 




труда и упрощение 
трудовых операций) 
work skills ек. пр. = job skills эк. тр. = job skills 
work 
slowdown 
ек. пр. = go-slow  эк. тр. = go-slow 
work station упр., ек. пр. = 
workstation 
упр., эк. тр. = workstation 






функцію); 2) ек. пр. 
робочий період, 
норматив робочого 
часу; 3) ек. пр. 






функцию); 2) эк. тр. 
рабочий период, 
норматив рабочего 






бригада, работники цеха 
[мастерской, отдела] 
workaholic n ек. пр. людина, що 
«горить» на роботі 





псих. «горіння» на 
роботі 
псих. трудоголизм 









эк. тр. рабочий день 




worker n ек. пр. робітник; 
співробітник 




ек. пр. = employment 
injury 
























громадянам, які її 







нуждающимся только в 
случае их участия в 
общественных работах 

















через які проходить 
певний виріб, 
завдання, документ 
тощо з моменту 
початку й до 
моменту закінчення 
робіт) 





управленческих и иных 
процедур, через которые 
проходит определенное 
изделие, задание, 
документ и т. д. с 
момента начала и до 
момента окончания 
работ) 
workforce ек. пр. 1) робоча 
сила а) (здатність 




эк. тр. 1) рабочая сила а) 
(способность человека к 
труду); б) (работники 
предприятия или 
организации) 
working age соц. працездатний 
вік, робочий вік, вік 
трудової діяльності 
соц. трудоспособный 
возраст, рабочий возраст, 
работоспособный 








working area 1) упр. робоча зона, 
робоча площа, 
робоче місце, місце 
1) упр. рабочая зона, 
рабочая площадь, рабочее 
место, место для работы, 
309 
 
для роботи, робочий 




місця, на якій 
виконують операції 










рабочее пространство; 2) 
эк. тр. рабочая 
поверхность, рабочая 
площадь (часть рабочего 
места, на которой 
производятся операции 












ек. пр. умови праці, 
виробничі умови, 
умови роботи 
эк. тр. условия труда, 
производственные 
условия, условия работы 
working 
environment 
ек. пр. = work 
environment 




ек. пр. 1) робочий 










робочого часу; 3) 
режим [система] 
робочого часу; 4) 
эк. тр. 1) рабочее время 
(время, в течение 
которого работник 
обязан выполнять свои 
трудовые обязанности в 
соответствии с 




часов; 3) режим [система] 
рабочего времени; 4) 
часы работы (магазина, 






working life ек. пр. трудове 
життя, трудовий 
стаж, стаж роботи 
эк. тр. трудовая жизнь, 




ек. пр. працездатне 
населення 






(основні способи й 
методи 
виробництва, 
виконання робіт, а 
також поведінка та 
стосунки між 
співробітниками, 
що склалися на 
підприємстві або в 
організації) 
упр. рабочая [трудовая] 
практика (сложившиеся 
на предприятии или в 
организации основные 
способы и методы 
производства, 
выполнения работ, а 





упр. = work schedule упр. = work schedule 
working 
space 
ек. пр. робочий 
простір (робоче 





эк. тр. рабочее 
пространство (рабочее 













упр. старший рабочий, 
мастер (в обязанности 
которого входит 
выполнение трудового 




working time ек. пр. = working 
hours 
эк. тр. = working hours 
working year ек. господарський 
рік, фінансовий рік 







эк. хозяйственный год, 
финансовый год (период, 




выплачиваются налоги и 
т. п.) 






виконати за певний 
період) 












якість роботи, рівень 
(професійної) 
майстерності 
1) эк. тр., упр. 
мастерство, 
квалификация, искусство, 






ек. пр. стандарт 
якості роботи, 
виробничий 






эк. тр. стандарт качества 
работы, 
производственный 








та якість виробу) 
workplace n упр., ек. пр. = 
workstation 
упр., эк. тр. = workstation 
works 
manager 








workshop n 1) ек. пр. майстерня, 
цех; виробниче 
[робоче, службове] 





1) эк. тр. мастерская, 
цех; производственное 
[рабочее, служебное] 
помещение, цех (на 





































X-efficiency упр. Х-ефективність 
(ефективність, що 





состоящая в получении 
оптимального 





















результата при заданных 











фірми за підсумками 
роботи за рік) 





сотрудникам фирмы по 
итогам работы за год) 
yearly salary ек. пр. річна 
заробітна плата 




ек. пр. зайнятість 
молоді (серед осіб 
від 15 до 21-24 
років) 
эк. тр. занятость 
молодежи (среди лиц от 
15 до 21-24 лет) 
youth 
unemployment 
ек. пр. безробіття 
серед молоді (серед 
осіб від 15 до 21-24 
років) 
эк. тр. безработица среди 
молодежи (среди лиц от 




упр. ведення справ з 
нуля (принцип, 
відповідно до якого 
управління в кожен 
наступний період 
упр. ведение дел с нуля 
(принцип, в 
соответствии с 





як абсолютно нова 









ситуация, при этом 
опыт управления, 
приобретенный в 




ек. пр., страх. 
робоче місце, місце 
роботи (територія 




працедавця; в разі 
отримання 
працівником травми 





эк. тр., страх. рабочее 
место, место работы 
(территория и 
находящиеся на ней 
здания, которые 
находятся прямо или 
косвенно под контролем 
работодателя; в случае 
получения работником 
травмы на этой 
территории 
работодатель несет 
перед ним материальную 
ответственность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
